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Forord 
Projektet udspringer af visionsarbejdet for byggesektoren, hvor 20 topledere 
ledere fra og omkring sektoren har tegnet en fælles vision for byggeriet i 
Danmark. I rapporten "Byggeri med mening – vision 2020" fremhæves bl.a. 
at indkøbsformerne i 2020 skal lægge vægt på, at byggeprocessens parter 
skal være involveret i længerevarende samarbejder. Visionsgruppen håber, 
at de større bygherrer indenfor en kortere årrække vil begynde at stille nye 
krav til leverandører af byggeriet, så fordele ved sådanne længerevarende 
samarbejder kan indhøstes. Et sæt af fordele ved længerevarende samar-
bejder angår muligheden for mere effektive samarbejder i byggeriets værdi-
kæde. Hvad er konsekvenserne for det offentlige og offentlig støttede bygge-
ri? Det er dele af dette spørgsmål, der søges besvaret i denne rapport. 
 Rapporten sammenfatter resultaterne af projektets delundersøgelser. 
Delundersøgelserne er udarbejdet af Stefan Gottlieb (baggrund for kapitel 2, 
3, 4, 5 og 6), Jacob Nordvig Larsen (baggrund for kapitel 5, 6 og 7). Kresten 
Storgaard har deltaget i udarbejdelsen af baggrundsmaterialet til kapitel 4 og 
6, samt foretaget den endelige sammenskrivning af rapporten sammen med 
Stefan Gottlieb. 
 I undersøgelsen er gennemført interview med nøglepersoner blandt of-
fentlige og almene bygherrer, samt andre nøglepersoner indenfor byggeriet. 
De takkes meget for at have stillet deres indsigt til rådighed for projektet. 
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Undersøgelsens hovedkonklusioner (Executive 
Summary) 
 I undersøgelsens opstilles en model der omsætter produktivitetsbaserede 
besparelser i bygge- og anlægsprocessen til potentielle besparelser i byg-
gepris indenfor det offentlige og offentligt støttede nybyggeri. 
 
 Det er undersøgelsens vurdering, at længerevarende samarbejder i byg-
ge og anlægsprocessen kan medføre forbedringer i arbejdsproduktiviteten, 
der kan give potentielle besparelser for det offentlige og offentligt støttede 
nybyggeri på mellem 0,2 mia. og 0,5 mia. kr. årligt. Da de offentlige udgifter 
til offentligt og offentligt støttet nybyggeri udgør ca. 8,9 mia. kr. svarer det til 
en besparelse på 2 til 6 pct. 
 Dette er dog ikke det fulde besparelsespotentiale, idet der tillige også kan 
være potentielle besparelser at hente ved etablering af længerevarende 
samarbejder f.eks. i forbindelse med renoveringsopgaver, indkøb af rådgiv-
ningsydelser og byggematerialer, reduktion af fejl og mangler og færre ar-
bejdsulykker. 
 Det skal pointeres, at de anførte tal er beregnede størrelser, der angiver 
nogle potentielle mål for offentlige besparelser. 
  
I et særskilt afsnit (i kap. 6) er endvidere skitseret potentielle reduktioner på 
prisen på offentligt og offentligt støttet nybyggeri, forårsaget af besparelser 
ved materialeindkøb, som følge af længerevarende samarbejder mellem 
byggematerialeproducenter, distributører og de udførende. Med de samme 
forbehold som ovenfor anført fremgår det af afsnittet, at en besparelse på 
byggemateriale på 10 pct. potentielt kan føre til en reduktion i byggeprisen 
på 4,8 pct. og dermed en potentiel offentlig besparelse i nybyggeri på 0,4 
mia. kr. Fører et længerevarende samarbejde til en reduktion i udgiften på 
byggematerialer med 25 pct., kan det potentielt føre til en besparelse på det 
offentlige nybyggeri på 11,9 pct. svarende til en besparelse på 1,1 mia. kr. 
 Sammenholdes beregningerne for produktivitet i udførelsesprocessen og 
besparelser på materialesiden, fremgår det, at hvis længerevarende samar-
bejde mellem byggeriets parter kan resultere i en øgning af arbejdsprodukti-
viteten på byggepladsen på 25 pct. og besparelser i materialeindkøb på 10 
pct. vil den potentielle besparelse på den samlede byggepris på offentligt 
byggeri og offentligt støttet byggeri være på ca. 11 pct., svarende til en be-
sparelse på godt 0,9 mia. kr. ved en byggeaktivitet indenfor det offentlige og 
offentligt støttede nybyggeri, der svarer til niveauet for 2003 til 2005, dvs. en 
produktionsværdi på ca. 8.9 mia. årligt. Hermed er man tæt på Socialmini-
steriets tidligere anslåede potentielle besparelser i forbindelse med overve-
jelser om anvendelsen af rammeudbud for det almene byggeri 1. 
  
                                                     
1 Socialministeriet indbød i juli 2005 byggebranchen til et forsøg med rammeudbud på alment boligbyg-
geri. Udbuddet gik ud på at udvikle byggekoncepter for almene familie- og ældreboliger, der kan gen-
bruges flere gange af forskellige boligorganisationer. Via gentagelse og systematisk læring kan man 
opnå et billigere byggeri og dermed lavere huslejer – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Kun én 
af 10 interesserede virksomheder bød i sidste ende på opgaven.  Socialministeriet har gennem en tid 
søgt at afklare rammerne for forsøget med den pågældende virksomhed uden resultat. Det betyder, at 
forsøget ikke bliver til noget i denne omgang. (Fra Socialministeriets hjemmeside.) 
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Undersøgelsen viser også, at det kan være en udfordring, at få de centrale 
aktører dvs. de offentlige bygherrer og entreprenørerne til at udnytte disse 
muligheder. Bygherrerne virker tilbageholdene i deres vurdering af mulighe-
der for at få realiseret besparelsesmulighederne. Byggepris er kun en min-
dre del af hele omkostningsstrukturen, hvor drift og vedligehold spiller en 
stor rolle. Det kan være en væsentlig udfordring at give de offentlige bygher-
rer bedre mulighed for at udnytte de potentielle besparelsespotentialer, der 
kan være forbundet med længerevarende samarbejde blandt de udførende.  
Om en potentiel besparelse slår igennem afhænger også af efterspørgsel og 
udbud på hele bygningsmarkedet. I perioder med stor efterspørgsel vil de 
udførende være tilbageholdene med at binde sig til at lade produktivitets-
stigninger resultere i lavere priser. Større overskud, øgning af kvalitet, bedre 
arbejdsmiljø, og større tilfredshed blandt medarbejdere og bygherrer kan 
også være væsentlige resultater.  
  Meget tyder på at rammeudbud, har mindre effekt under højkonjunkturen, 
specielt med den indbyggede usikkerhed om udbudte byggeopgavers gen-
nemførelse. Man skal derfor måske lede efter øgede incitamenter, hvis de 
potentielle besparelsesmuligheder ved produktivitetsøgninger skal indhø-
stes.  
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1. Indledning og sammenfatning  
Indledning 
Indenfor de seneste 10 år er der kommet øget fokus på det samarbejde – el-
ler mangel på samme – der kendetegner byggeriet. Dette gælder dels i for-
hold til initiativer om øget partnering, hvor bygherre, rådgivere, projekterende 
og entreprenør indgår en aftale om at samarbejde, dels indenfor trimmet 
byggeri, hvor fokus er på produktion og logistik, og hvor byggeriets parter 
gennem en mere målrettet planlægning søger at fremme produktivitet. Både 
partnering og trimmet byggeri knytter eksplicit an til gennemførelse af det 
enkelte byggeprojekt.  
 Strategisk partnering anvendes som betegnelse for længerevarende 
samarbejder, der ofte forløber over flere projekter. Gennem sådanne former 
for samarbejde har det bl.a. vist sig at være muligt at opnå betydelige fordele 
gennem den gentagelseseffekt, der kan etableres ved byggeri og vedlige-
hold, hvor de samme opgaver går igen. Muligheden for at indbygge sådanne 
potentialer for gentagelseseffekt i byggeprojekter er blevet bedre gennem 
muligheden for rammeudbud blandt offentlige bygherrer. Private bygherrer 
benytter allerede disse former for samarbejde, men samarbejdet sker ofte 
uden formelle langsigtede aftaler. 
 Omfanget af de mulige og opnåede besparelser er imidlertid ikke doku-
menteret samlet. I denne rapport efterspores og beregnes de besparelses-
potentialer, der måtte være i det længerevarende samarbejde mellem offent-
lige bygherrer og de udførende, idet der fokuseres på de besparelsespoten-
tialer, der er udspringer fra forbedringer i selve produktionsprocessen. I den-
ne opgave er der således ikke fokus på mulige forbedringer og besparelser i 
indkøb og leverancer af byggematerialer, eller andre steder i produktions- og 
leverancekæden.   
 Det er ikke nogen enkel opgave. For det første skal fremskaffes materiale 
der viser effekter af længerevarende samarbejde – først og fremmest i pro-
duktionsprocessen. Dernæst skal disse effekter omsættes i konsekvenser – 
først og fremmest mht. til potentielle prisreduktioner – i det offentlige byggeri. 
Også disse beregninger er vanskelige, da den foreliggende statistik ikke 
præcist tillader nøjagtige beregninger, der isolerer de offentlige og almene 
bygherres byggeaktiviteter. 
 Det skal understreges, at de resulterende beregninger skal opfattes som 
modelbaserede skøn. Input i modellen er de indsamlede effekter af det læn-
gerevarende samarbejde i form af ændringer i produktivitet eller andre for-
hold, der har indflydelse på omkostninger og indtjening. 
Modellen indeholder derudover en antagelse om en fordeling mellem det 
private og det offentlige byggeri. 
Ved at sammenregne disse to størrelse får man som output, et beregnet ud-
tryk for, hvor stor indflydelse en ændring i produktiviteten har på den samle-
de pris i et byggeri. 
 Modellen kan se som et beregningsteknisk redskab, der gør det muligt 
enkelt at omsætte produktivitetsgevinster til effekter for hele byggeriet og 
dets delmarkeder. Den strukturelle bestemmelse af omfang og værdi af det 
offentlige byggeri i forhold til det samlede byggeri – og udtrykket for hvor stor 
en del selve udførelsesprocessen har på den samlede byggepris, er baseret 
på empiriske tal fra de seneste års udvikling. 
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Længerevarende strategisk samarbejde 
I byggesektorens visionsprojekt er et af scenarierne, at offentlige bygherrer i 
fremtiden bør indkøbe byggerier hos konsortier, der omfatter flere eller alle 
involverede byggevirksomheder i længerevarende strategiske samarbejder. I 
rapporten "Vision 2020. Byggeri med mening", beskrives hvorledes byggeriet 
virksomheder kan indgå i strategiske samarbejde, der både er til gavn for 
bygherrer, byggevirksomheder – og brugerne. 
  
"I 2020 køber bygherren ind på nye måder. Hvilken indkøbsform, bygherren vælger, 
afhænger primært af, hvilken grad af involvering han ønsker.  
 Når bygherrer ønsker et minimum af involvering i byggeprocessen, køber han et 
produkt. Det er som at købe en bil – du ved, hvad du får med alle garantier inklude-
ret. Bygherren indgår uden større bekymringer sådanne handler, for bag produktet 
ligger et længerevarende strategisk samarbejde mellem de involverede byggevirk-
somheder. Det er således snarere reglen end undtagelsen, at de involverede virk-
somheder igennem værdikæden har arbejdet sammen tidligere. Det med at vælge 
nye partnere hver gang er passé – derfor er tilliden stor og misforståelserne små.  
 Den enkelte byggevirksomhed indgår i ét strategisk samarbejde, når det handler 
om at bygge skoler og et andet, når opgaven er renovering af boliger. Opgaven de-
finerer, hvilken af virksomhedens strategiske samarbejder der aktiveres. Bygherrer-
ne er godt tilfredse med det stærke samarbejde internt i de strategiske netværk. Det 
giver byggeri af høj kvalitet, og den hårde konkurrence om opgaverne mellem de 
bydende strategiske netværk giver en god pris.  
 Særligt i større byggerier er det almindeligt, at bygherren tænker i totaløkonomi 
og supplerer den samlede entreprise med en driftskontrakt. Dermed får bygherren 
både afdækket sin risiko i bygge- og driftsfasen, og konsortierne konkurrerer ikke 
bare på opførelse men også på vedligehold, energiforbrug m.m. Det er derfor, man 
snakker om, at huslejen er bundlinien i de større udbud. 
 Mange bygherrer vælger dog at være mere involveret i processen – f.eks. fordi 
han ønsker at påvirke processen, ikke helt er klar på sine ønsker til byggeriet, eller 
fordi han ønsker læring i sin egen organisation. I disse tilfælde er tidlig partnering 
den dominerende samarbejdsform. Den tidlige involvering af parterne i byggesagen 
mærkes tydeligt gennem større tillid, færre ændringer i løbet af byggeprocessen 
samt en bedre bundlinie."  
 
Og videre er det ambitionen, at "Alle større bygherrer bør understøtte udviklingen af 
nye samarbejdsformer som f.eks. strategisk partnering ved at kræve disse anvendt i 
markant omfang" 
Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen (2006) Vision 2020. Byggeri med mening, s. 17, www.ebst.dk 
Med længerevarende strategisk samarbejde forstås et samarbejde mellem 
en eller flere virksomheder, der strækker sig ud over en enkelt byggesag. 
Hermed ændres den nuværende konkurrencesituation, hvor parterne kæm-
per indbyrdes på laveste pris, til en mere hierarkisk konkurrencestruktur, 
hvor konkurrencen er flyttet fra alene at være mellem de individuelle virk-
somheder til at være en konkurrence mellem konsortier. 
 
 I det engelske Constructing Excellence (CE) program bruger man beteg-
nelsen Partnership som en fællesbetegnelse for alle mulige former for sam-
arbejder indenfor byggesektoren. Med Project Partnering betegnes et speci-
fikt samarbejde mellem to eller flere virksomheder om et konkret projekt. 
Dette svarer til, hvad der i Danmark går under betegnelsen partnering. Med 
betegnelsen Long-Term Partnering betegnes de samarbejder, der gennem-
føres af to eller flere parter over en længere årrække eller over flere projek-
ter. Dette betegnes også strategisk partnering. I den engelske kontekst har 
det været vigtigt for aktørerne bag initiativet at fastholde at Partnerships kan 
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være meget forskellige og at de er skræddersyede til netop de aktører og 
opgaver, der er tale om – de er m.a.o. kontekst afhængige. 
Tabel 1. Forskellige definitioner på partnering og strategisk samarbejde. 
Kilde Partneringdefinition  
Erhvervs- og Byggestyrelsen: 
Vejledning i partnering (2004). 
Begrebet ”partnering” anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og 
anlægsprojekt, der er baseret på dialog, tillid, åbenhed og med tidlig ind-
dragelse af alle parter. Projektet gennemføres under en fælles målsæt-
ning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske in-
teresser. 
Bygherreforeningen (2004): 
Bygherreforeningens partne-
ringpolitik  
Bygherreforeningen opfatter partnering som en samarbejdsform med tid-
lig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som 
minimum mellem bygherre, entreprenør og rådgiver i projekteringen. 
Formålet med partnering er således primært en projektoptimering i pro-
gram- og projektfasen med henblik på at skabe et bedre udgangspunkt 
for byggeprocessen og dermed et bedre produkt. 
Peace and Bennett (2003): 
How to Use a Partnering Ap-
proach for a Construction Pro-
ject, the Chartered Institute of 
Building, 
 
 
Partnering means working in co-operation with the construction industry 
firms you employ to find ways of working together that best serve the in-
terests of everyone involved… (It) requires all the individuals and firms 
involved in a construction project to agree to mutual objectives that they 
are fully committed to achieving. It requires them to agree how they will 
make decisions, including how they will resolve problems. It requires 
them to agree to specific improvements to their normal performance that 
they will seek to achieve. 
European Construction Institu-
te. 
 
A partnership is an arrangement whereby two or more parties work to-
gether, to their mutual benefit, to deliver a reasonably common set of ob-
jectives. 
Construction Excellence (CE) 
 
Project partnering is where partnering arrangements are made as a one- 
off or for a specific project.  
Strategic partnering covers a series of projects, or whole operations 
within organisations. 
Strategic partnering refererer altså til længerevarende partnering for afta-
ler, der involverer mere end ét projekt.  
 
Ved et længerevarende strategisk samarbejde forstås at involverede bygge-
virksomheder har arbejdet målrettet sammen gennem flere projekter. I en 
undersøgelse om strategiske partnerskaber i byggeriet, viser det sig at man-
ge virksomheder i den danske byggeindustri i høj grad søger at opnå fordele 
ved at vælge de samme samarbejdspartnere, når det er muligt (Egebjerg, 
Kristiansen og Storgaard, 2006). Men undersøgelsen viser også at virksom-
hederne er bange for at binde sig i faste fremadrettede aftaler og at meget af 
samarbejdet foregår uden klare formelle aftaler, men i høj grad bygger på til-
lid. Undersøgelsen konkluderer derfor, at det målrettede innovative potentia-
le ikke udnyttes og ser det som en udfordring for byggesektoren at få skabt 
strategiske samarbejder, der både er innovative og fleksible. Undersøgel-
sens virksomheder samarbejder oftest meget praktisk og pragmatisk organi-
seret uden brug af mere vidtgående reguleringsstrukturer, kontrakter mv.  
 
Selv ved en fuld integration kan der være tale om en eller anden form for, i 
så fald intern, kontraktligt regulering, men generelt vil man forvente, at jo 
vanskeligere det er at specificere en fuldstændig og udtømmende kontrakt, 
jo mere vil der være en tilbøjelighed til at integrere en given produktionsakti-
vitet, dvs. gøre det til en intern aktivitet.  
 Virksomheder, der gennem flere projekter har arbejdet tæt sammen og 
har vist at de sammen kan frembringe et konkurrencedygtigt produkt, kan 
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godt have et tæt og komplekst samarbejde uden høj grad af kontraktlig for-
malia   
 
Tabel 2. Typer af samarbejdsrelationer – fra marked til internt samarbejde 
Forskellige måder at organisere produktion af bygninger 
engang markeds 
transaktion 
langtids-kontrakt 
– men også  
uformelle tætte 
samarbejder ba-
seret på beretti-
get tillid og kom-
plementerende 
kompetencer 
strategisk længe-
revarende sam-
arbejde (herun-
der joint venture) 
moder-
/datterselsskab kon-
struktion 
intern aktivitet 
mindre integreret  mere integreret  
 
 
Potentielle, beregnede besparelser 
I "Vision 2020. Byggeri med mening" antages det, at der kan opnås bespa-
relser i byggeriet, hvis der indkøbes hos konsortier, der integrerer et antal af 
produktionskædens funktioner, fordi "det stærke samarbejde internt i de stra-
tegiske netværk giver byggeri af høj kvalitet og den hårde konkurrence om 
opgaverne mellem de bydende strategiske netværk giver en god pris." De 
rammeudbud af alment boligbyggeri, man arbejdede med i Socialministeriet 
havde en tilsvarende begrundelse. Her var der en forventning om en bespa-
relse på byggeriets købspris på godt 10 procent (12,5 pct.), baseret på at 
håndværkerudgifter er 20 procent lavere end gennemsnitsprisen i alment 
byggeri (hvor der opereres med maksimumspriser per kvadratmeter). Briti-
ske erfaringer fra forsøgsprogrammet "Constructing Excellence" viser pro-
duktivitetsgevinster i programmets projekter på op til 162 procent for delta-
gende virksomheder, en mindre forøgelse af virksomhedernes overskuds-
grad (to procent) og prisreduktioner i størrelsesordenen seks procent (kapitel 
3). Danske erfaringer viser produktivitetsbaserede besparelser på 10 til 50 
pct. af arbejdstiden i udførelsesdelen af bygge- og anlægsarbejdet (kapitel 
4).  
 Ud fra en enkel beregningsmodel baseret på omkostningsfordelingen 
mellem udgiftstyper i det almennyttige boligbyggeri, er disse produktivitets-
baserede besparelser i selve udførelsesarbejdet omregnet til potentiel ind-
flydelse på pris for byggeriet (kapitel 6) 
 En forøgelse af produktiviteten i selve bygge- og anlægsarbejdet giver 
potentielle muligheder for besparelser i byggepriser. De engelske erfaringer 
fortæller om produktivitetsforøgelse på 162 pct. Udtrykt som en besparelse 
svarer dette til 62 pct. Anvendes ovennævnte beregningsmodel vil en bespa-
relse af denne størrelse give mulighed for en potentiel besparelse på 14,8 
pct. af byggeomkostninger indenfor det samlede offentlige og offentligt støt-
tede nybyggeri, svarende til en potentiel besparelse på 1,8 mia. kr. Da det 
almene nybyggeri støttes med omkring 35 pct. af offentlige midler vil det give 
en potentiel besparelse af offentlige midler på 1,3mia. kr. (se kap. 6). 
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Tabel 3. Potentielle besparelser i det offentlige nybyggeri som følge af produktivitetsvækst hos de udfø-
rende. 
 
Note: Potentiel offentlig besparelse i offentligt nybyggeri (sidste kolonne) udgør kun en andel af den po-
tentielle besparelse i det offentlige byggeri (ca 72 pct). Den øvrige potentielle besparelse tilfalder andre 
parter.  
Kilde: Tabel 18. 
 
De danske erfaringer taler om besparelse i arbejdstid typisk på mellem 25 
og 50 pct. – og mindst 10 pct. En besparelse på 50 pct. i bygge- og anlægs-
arbejdet svarer til en potentiel besparelse i den samlede byggesum på 11,9 
pct. For det offentlige nybyggeri svarer det til en besparelse på 1,5 mia. kr. – 
og en offentlig besparelse i alt 1,1 mia. kr. Det mere forsigtige bud på en 10 
pct. produktivitetsbesparelse, svarer til en potentiel besparelse på 2,4 pct. af 
den samlede byggesum eller 300 mio. kr., hvoraf den offentlige besparelse 
potentielt er 200 mio. kr.. Er produktivitetsvæksten 25 pct. ligger den poten-
tielle besparelse på 6 pct., svarende til en offentlig besparelse på det offent-
lige og offentligt støttede nybyggeri på 500 mio. kr. ved en byggeaktivitet 
svarende til hvad der var gældende i 2004, dvs en produktionsværdi på ca 
8.9 mia. 
 
Ved brug af samme beregningsmodel er i et særskilt afsnit i kap. 6 udregnet 
potentielle besparelser ved det offentlige byggeri, som følge af besparelser 
ved længerevarende samarbejde mellem byggematerialeproducenter, distri-
butionsled og de udførende. Med de samme forbehold som ovenfor anført 
fremgår det af bilaget, at en besparelse på byggemateriale på 10 pct. poten-
tielt kan føre til en reduktion i byggeprisen på 4,8 pct. og dermed en potentiel 
offentlig besparelse i nybyggeri på 0,4 mia. kr. Fører et længerevarende 
samarbejde til en reduktion i udgiften på byggematerialer med 25 pct., kan 
det potentielt føre til en besparelse på det offentlige nybyggeri på 11,9 pct. 
svarende til en besparelse på 1, 1 mia. kr.  
Tabel 4. Potentielle besparelser for offentligt byggeri ved besparelser ved materialeindkøb 
Kilde: Tabel 20. 
Produktivitetsvækst Potentiel be-
sparelse i pro-
cent ved ny-
byggeri 
Potentiel be-
sparelse i Ny-
byggeriet i kro-
ner (niveau 
2004) 
Potentiel be-
sparelse i of-
fentlig nybyg-
geri , niveau 
år 2004 
 
Potentiel of-
fentlig bespa-
relse, nybygge-
ri, niveau år 
2004  
62 pct. 14,8 pct. 8,0 mia 1,8 mia. 1,3 mia 
50 pct. 11,9 pct. 6.4 mia. 1.5 mia. 1,1 mia. 
25 pct. 6,0 pct. 3,2 mia. 0,7 mia. 0,5 mia. 
10 pct. 2,4 pct. 1.3 mia. 0,3 mia. 0,2 mia 
Besparelse ved materialeindkøb Potentiel be-
sparelse i pro-
cent ved ny-
byggeri 
Potentiel be-
sparelse i Ny-
byggeriet (ni-
veau 54,2 mia) 
Potentiel be-
sparelse i of-
fentlig nybyg-
geri , niveau 
år 2004 
 
Potentiel of-
fentlig bespa-
relse, nybygge-
ri, niveau år 
2004  
25 pct. 11,9 pct. 6,4 mia. 1,5 mia. 1,1 mia. 
10 pct. 4,8pct. 2,3 mia 0,6 mia. 0,4 mia 
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 Indenfor Socialministeriets område er man interesseret i rammeudbud, 
netop for at fremme effekten af længerevarende samarbejde mellem bygge-
virksomhederne. Her er det forhåbningen, at man kan opnå besparelser på 
12,5 pct. af den samlede byggesum. 
Beregningerne i denne rapport viser, at hvis længerevarende samarbejde 
resulterer i en øgning af arbejdsproduktiviteten på 25 pct. og i besparelser 
på materialeindkøb på 10 pct., så vil den samlede besparelse potentielt væ-
re på 11 pct., svarende til en potentiel offentlig besparelse på 0,9 mia. kr. i 
det offentlige og offentligt støttede nybyggeri, ved en byggeaktivitet på ni-
veau med byggeaktiviteten i 2004, dvs. en produktionsværdi på ca. 8,9 mia.   
Fra det engelske udviklingsprogram Constructing Excellence rapporteres om 
en besparelses effekt på 6 pct. i forhold til byggeomkostninger. Disse bespa-
relser er reelt et resultat af besparelser på en lang række områder. Skulle 
den alene være kommet fra en vækst i produktiviteten blandt de udførende, 
ville det kræve en vækst på 25 pct. i virksomhedernes produktivitet. Disse 
produktivitetstal er inden for danske produktivitetsbaserede tidsbesparelser, 
der er rapporteret til denne undersøgelse, men er over, hvad der udmeldes 
om blandt større entreprenører. 
 De engelske undersøgelser viser også, at der kan være store besparelser 
ved længerevarende samarbejde i form af færre fejl og mangler, samt bedre 
arbejdsmiljø og reduktion i antallet af arbejdsulykker. Omregnes de engelske 
erfaringer til dansk byggeri, fås meget betydelige besparelser på mellem 0,4 
mia. i forhold til fejl og mangler og 0,5 mia. i forhold til arbejdsulykker og ar-
bejdsmiljø alene indenfor det offentlige byggeri. Disse beregninger vurderes 
som værende urealistisk høje i en dansk sammenhæng, først og fremmest 
fordi udgangspunktet mht. ulykkesfrekvenser og det forebyggende arbejde, 
er meget forskelligt de to lande imellem. At der imidlertid kan være tale om 
meget reelle besparelser, også for den enkelte virksomhed, er der ikke tvivl 
om (kapitel 6). 
Tabel 5. Værdi af offentligt og offentligt støttet nybyggeri samt beregnet besparelse 
 
  
Ramme-
aftale 
 
Construct. 
Excellence 
      antagelse antagelse 
mia.kr 2003 2004 2005 gns. pct. -12,5%  -6% 
   
kommunalt (1) (2) 5,110 5,110 4,964 5,061 56,7  0,633 0,304
amtskommunalt (1) (2) 0,770 0,770 0,748 0,763 8,5  0,095 0,046
statsligt (1) (2) (3) 1,120 1,120 1,088 1,109 12,4 0,139 0,066
almene boliger (4) (5) 1,995 1,995 1,995 1,995 22,4  0,249 0,120
i alt 8,995 8,995 8,795 8,928 100,0  1,116 0,536
Noter: 
(1) Størrelsen af offentligt byggeri – kommunalt, amtsligt og statsligt – er beregnet ved at fordele Dansk Byggeris opgø-
relse af offentligt byggeri med en fordelingsnøgle baseret på Danmarks Statistiks opgørelse over fuldførte etagemeter i 
de pågældende år.  Dansk Byggeris konjunkturvurdering november 2005 er opgjort i 2004-priser og værdien af det of-
fentlige byggeri i årene 2003, 2004 og 2005 var henholdsvis 7,0, 7,0 og 6,8 milliarder kroner idet 2005 var estimeret. 
(2) Det offentlige byggeri målt i fuldførte etagemeter fordeler sig i årene 2003-05 med i gennemsnit 73 pct. bygget for 
kommuner, 11 pct. for amter og 16 pct. for staten. 
(3) Det skal bemærkes, at EBST anslår statsligt nybyggeri til 1,7 mia. kr. i 2002 og pt. mellem 2 og 3 mia.kr pr. år i årets 
priser. 
(4) Værdien af det offentliges andel af udgifterne til alment boligbyggeri er beregnet på baggrund af Finanslov 2006 (dvs. 
i 2006-priser), samt oplysninger fra Ebst, der anslår at der i hele den pågældende periode i alt er nybygget for 17.mia. I 
flg oplysninger fra Socialministeriet er omkring 35 pct. af denne anskaffelsessum dækket af offentlig støtte, resten af be-
boerne over huslejen. 
(5) Socialministeriets lovforslag om rammeudbud af almene boliger skønner, at der vil kunne bygges til en pris, der ligger 
12,5 pct. under den gældende maksimumpris. Reduktionen er baseret på et skøn over den reduktion af anskaffelses-
summen, som opnås for "rammeudbudsbyggerier" i forhold til de gennemsnitlige anskaffelsesudgifter for alment byggeri. 
Da det offentliges udgifter til alment byggeri udgør omkring 35%, fører det ifølge samme lovforslag til en besparelse på 
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47mio.kr. årligt efter rammeudbud af 20-25 pct. af almenbyggeriet, dvs. maks. 235 millioner kr. hvis samme besparelse 
kunne opnås på alt alment byggeri. Dette tal ligger på linie med – men lidt lavere end denne tabels beregnede maksima-
le besparelse på 249 millioner, hvilket skyldes at tallene for det årlige gennemsnitlige nybyggeri er baseret på estimater, 
hvori indgår skøn (jvnf. note 4).   
Kilde: tabel 22 
 
Med forbehold for usikkerheden ved de benyttede oplysninger og under 
hensyntagen til, at der delvist benyttes beregnede data, skønnes det, at der 
kan være et potentiale for at spare offentlige udgifter ved offentligt og offent-
ligt støttet nybyggeri i størrelsesordenen 540 – 1.100 millioner kroner. Det 
forudsætter dog desuden, at alt offentligt byggeri skulle kunne gennemføres 
efter en model – rammeudbud eller lignende – som gør en generel bespa-
relse mulig. Det er næppe en realistisk antagelse. Således skønner Social-
ministeriet at der højst kan spares offentlige midler i størrelsesordenen godt 
200 millioner kroner om året hvis samtlige almene boligbyggerier blev opført 
inden for rammeaftaler. Hvis man, som Socialministeriet, til en begyndelse 
forestiller sig mellem en fjerdel og en femtedel af det offentlige byggeri ind-
købt under former, der faktisk kan give lavere indkøbspris, så ville den muli-
ge besparelse i stedet for 540 mio. være mellem 135 og 108 mio. kr. om året 
ved en besparelse på 6 pct. og mellem 223 og 279 mio. kr. ved en besparel-
se på 12.5 pct. Det forudsætter endelig, at der findes virksomheder, der er 
interesserede i at udbyde byggeri på vilkår, som i udgangspunktet dikterer 
lavere salgspris. Det der kunne tale for, er det faktum, at det offentlige udgø-
res af en række meget store bygherrer, hvorfor byggevirksomheder kan få 
mulighed for at sikre sig en samlet stor omsætning over et længere tidsrum. 
Imod taler blandt andet, at det i udgangspunktet ikke er interessant at skulle 
sænke priser, slet ikke i en periode med højkonjunktur og kapacitetsmangel i 
byggeriets virksomheder. 
Udfordringer i forhold byggebranchen 
Der kan foretages politiske indgreb med det sigte at tilskynde virksomheder 
til at arbejde sammen på tværs af branche- og virksomhedsskel ud fra en 
antagelse om, at der derved kan opnås en lavere pris på offentligt og offent-
ligt støttet byggeri. Om virksomheder ønsker at etablere sådanne samarbej-
der, og om det får de ønskede priseffekter, er dog usikkert, hvorfor det ikke 
kan forudsiges i hvilket omfang, der på denne måde kan opnås besparelser 
på offentligt og offentligt støttet byggeri. Interviewene med de offentlige byg-
herrer viste, at det er en udfordring at få dem til at se og arbejde på at udnyt-
te mulighederne i længerevarende samarbejder i byggeriet. Vurderingen hos 
de i interviewede offentlige bygherrer er, at indkøbsprisen i sig selv ikke er 
interessant, men skal ses i forhold til hele byggeriets levetid, hvor drift og 
vedligeholdelsesomkostninger har stor vægt. Man kunne ikke vurdere om og 
hvor meget der kunne være mulighed for besparelse ved at købe hos læn-
gerevarende samarbejdende konsortier. Dette understreger, at det vil være 
en udfordring at give de offentlige bygherrer muligheder for bedre at identifi-
cere og udnytte de potentielle besparelser, der måtte ligge i længerevarende 
samarbejder blandt de udførende. 
 I interviewene gav de offentlige bygherrer også udtryk for at de sjældent 
bygger ens byggerier i større serier, og at de ønsker særlige brugerbehov 
tilgodeset. Dette viser, at de offentlige bygherrer efterspørger sådanne typer 
af længerevarende samarbejder, der kan resultere i fleksible produkter, der 
er producerede under effektive vilkår, som det f.eks. er tilfældet i meget mo-
dulbaseret byggeri – jvnf. skræddersyede masseproducerede produkter 
(mass customization). 
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2. Definition af længerevarende samarbejder  
Før der kan fortages en gennemgang af den foreliggende forskning med 
henblik på at sammenligne danske og internationale erfaringer med længe-
revarende samarbejder foretages en indkredsning af begreber. Formålet 
hermed er at etablere en forståelse for begrebet, herunder de økonomiske 
rationaler for anvendelsen af længerevarende samarbejder.   
Nye samarbejdsformer  
Nye samarbejdsformer bruges i dansk terminologi som samlet betegnelse 
for en bred vifte af forretnings-, ledelses- og produktionskoncepter, der foku-
serer på relationerne mellem virksomheder – ofte i form af at knytte virksom-
heder tættere sammen, hvad enten det er på et forretningsstrategisk eller 
produktionsteknisk plan. 
 Cheung et al. (2003) har gennemført en undersøgelse af partnering i 
byggeriet, i hvilken forskellige typer af kontraktuelle relationer virksomheder 
imellem beskrives på et kontinuum, jf. nedenstående model: 
 
 
Figur 1. Contracting relationship continuum (Cheung et al., 2003). 
 
Denne model beskriver kontraktuelle relationer på et kontinuum fra 'spot 
buy', hvor transaktioner er rent tilfældige til 'partnership', hvor de samarbej-
dende virksomheder fungerer kooperativt – som en samlet enhed, med hen-
blik på at gennemføre de givne transaktioner.  
 Cheung et al. (2003) beskriver videre, at partnering i byggeriet anvendes 
som et generisk begreb for en ledelsesmæssig indsats, der har til formål at 
sætte forskellige parters målsætninger i overensstemmelse med hinanden. 
Partnering bliver altså ledelse af relationer - relational management. 
 Målet med partnering er således at forbedre relationerne mellem projek-
tets kontraktuelle parter, hvad enten det er i et enkelt projekt-partnerskab el-
ler i en langsigtet strategisk alliance.   
 De seneste års udvikling inden for felter partnerskaber, og herunder part-
nering, har givet anledning til stort set lige så mange definitioner af begre-
berne, som der er publikationer.  
Trust based on only 
 contract 
Trust based on contract and on 
supplier's competence 
Trust based on goodwill and coop-
eration 
No personal relationship Formal personal relationship  Strong personal relationship 
Negotiation characterised by: 
Strong use of tactics and ploys 
Price oriented 
Short term 
 
Negotiation characterised by: 
Strong use of bargaining 
Price and service oriented 
Medium term 
 
Negotiation characterised by: 
Strong use of mutual gains 
Total cost of ownership oriented 
Long term 
Supplier performance measured on 
basis of non-compliance 
Supplier performance measured on 
basis of non-compliance and ven-
dor rating system 
 
Purchasing and supplier organiza-
tions measure each other's per-
fomance and jointly develop reme-
dial actions 
Spot buy 
Regular 
trading 
Fixed  
contract Partnership 
Blanket 
contract Alliance 
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Tabel 6. Forskellige definitioner på partnering. 
Kilde Partneringdefinition  
Erhvervs- og Byggestyrelsen: 
Vejledning i partnering (2004). 
Begrebet ”partnering” anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og 
anlægsprojekt, der er baseret på dialog, tillid, åbenhed og med tidlig ind-
dragelse af alle parter. Projektet gennemføres under en fælles målsæt-
ning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske in-
teresser. 
Bygherreforeningen (2004): 
Bygherreforeningens partne-
ringpolitik  
Bygherreforeningen opfatter partnering som en samarbejdsform med tid-
lig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som 
minimum mellem bygherre, entreprenør og rådgiver i projekteringen. 
Formålet med partnering er således primært en projektoptimering i pro-
gram- og projektfasen med henblik på at skabe et bedre udgangspunkt 
for byggeprocessen og dermed et bedre produkt. 
Peace and Bennett (2003): 
How to Use a Partnering Ap-
proach for a Construction Pro-
ject, the Chartered Institute of 
Building, 
 
 
Partnering means working in co-operation with the construction industry 
firms you employ to find ways of working together that best serve the in-
terests of everyone involved… (It) requires all the individuals and firms 
involved in a construction project to agree to mutual objectives that they 
are fully committed to achieving. It requires them to agree how they will 
make decisions, including how they will resolve problems. It requires 
them to agree to specific improvements to their normal performance that 
they will seek to achieve. 
European Construction Institu-
te. 
 
A partnership is an arrangement whereby two or more parties work to-
gether, to their mutual benefit, to deliver a reasonably common set of ob-
jectives. 
Construction Excellence (CE) Project partnering is where partnering arrangements are made as a one- 
off or for a specific project. Strategic partnering covers a series of pro-
jects, or whole operations within organisations. Strategic partnering refe-
rerer altså til længerevarende partnering for aftaler, der involverer mere 
end ét projekt.  
 
De forskellige definitioner af, hvad partnering er, og hvordan partnering kon-
kret udmøntes, varierer fra meget instrumentelle opfattelser og værktøjsba-
serede applikationer til iværksættelse af organisationskulturelle forandrings-
processer. Kernen i opfattelsen er imidlertid af taktisk/strategisk ledelses-
mæssig eller virksomhedsorganisatorisk karakter jf. Cheung et al. (2003). 
 Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at partnering, part-
nerskaber og andre nye samarbejdsformer ikke kun er jura og kontraktfor-
hold men handler om at etablere ikke-modsætningsfyldte arbejdsrelationer 
mellem fx projektdeltagere gennem gensidig tillid og åben kommunikation 
(se fx Bennett & Jayes, 1995; 1998; Bresnen & Marshall, 2000a; 2000b; 
2002; Cheung et al, 2003). Ikke desto mindre spiller kontraktuelle relationer 
og finansielle transaktioner i mellem parterne en fortsat vigtig rolle.   
Transaktionsomkostninger  
Udgangspunktet for de kontraktuelle relationer i figur 1 er hentet i transakti-
onsomkostningsteorien (fx Williamson, 1989; 1991), der undersøger virk-
somheders økonomiske organisering, fx en strategisk alliance, fra et kon-
traktuelt perspektiv.  
 Transaktionsomkostningsteorien beskæftiger sig med de omkostninger, 
der er forbundet med, at en bestiller og en udbyder indgår en kontrakt (Wil-
liamson, 1985). Formålet med kontraktindgåelsen er at minimere transakti-
onsomkostningerne mest muligt. En transaktion skal ses som en handel 
mellem to eller flere parter, og de omkostninger, der er forbundet med en 
sådan handel, kaldes transaktionsomkostninger. 
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 I dette perspektiv opfattes virksomheder ikke som produktionsenheder 
(teknologiske fænomener) men som organisationsformer, dvs. 'governance'- 
eller reguleringsstrukturer, der skal undersøges i relation til andre mulige re-
guleringsstrukturer.  
 Hver af de mulige grundlæggende reguleringsformer er karakteriseret ved 
en række egenskaber, der hver især besidder givne styrker og svagheder i 
forhold til virksomhedernes markedsmæssige tilpasningsevne. Williamson 
(1991) beskriver tre grundlæggende forskellige reguleringsstrukturer, der vist 
i tabellen nedenfor: 'marked', 'hybrid' og 'hierarki'. 
Tabel 7. Dimensioner der definerer styrker og svagheder ved tre forskellige reguleringsstrukturer. Kilde: 
Williamson (1991). 
Organisationsform/reguleringsstruktur    
Dimensioner Marked Hybrid Hierarki 
Incitamentsintensitet ++ + 0 
Administrativ kontrol 0 + ++ 
Individuel tilpasning ++ + 0 
Koordineret tilpasning 0 + ++ 
++ = Stærk, + = Semi-stærk, 0 = Svag.  
 
Hver af de tre grundlæggende reguleringsstrukturer har fordele og ulemper, 
der kan beskrives ved følgende fire dimensioner: 
– Incitamentsintensitet, der omhandler det omfang i hvilket økonomiske in-
citamenter varierer med indsats og resultat (performance).    
– Administrativ kontrol, der hentyder til virksomhedens systemer, der kon-
trollerer og belønner adfærd, der understøtter målsætningerne. 
– Individuel tilpasning, der omhandler en given transaktions parters evne til 
individuelt at tilpasse sig uforudsete hændelser og handle i forhold hertil.  
– Koordineret tilpasning, der omhandler en given transaktions parters evne 
til at koordinere deres indsatser internt i forbindelse med formulering af en 
fælles respons på markedsændringer.     
 
Som det fremgår af tabellen ovenfor er de tre nævnte reguleringsstrukturer 
komplementære konfigurationer med marked og hierarki som diametrale po-
ler. Hvor markedet er kendetegnet ved stærke incitamenter, et svagt admini-
strativt apparat og individuel tilpasning, fungerer hierarkiet på basis af svage 
incitamenter, stærk administrativ kontrol og gensidig tilpasning. Den hierar-
kiske organisation kan således sige at facilitere samarbejde, dog på bekost-
ning af reduceret incitamentsintensitet og øgede omkostninger som følge af 
administrative kontrolforanstaltninger.  
 Hybridorganisationen er ifølge Williamsom (1991) en kompromisregule-
ringsstruktur for ledelse af såkaldte bilaterale afhængigheder. I hybridorgani-
sationer fastholder de respektive parter et tydeligt ejerskab til ressourcer og 
aktiver, hvilket giver fordele over hierarkiet med hensyn til incitamentsstyring 
og tilpasning til fx skiftende priser. Endvidere er hybridorganisationer mere 
velegnede til at håndtere gensidige tilpasninger parterne imellem end den 
rene markedsrelation.     
Transaktionsomkostninger og længerevarende samarbejder 
Ifølge Le Grand og Barlett (1993) er transaktionsomkostningsteorien er sær-
lig relevant i forhold til etableringen af quasi-markeder. Quasimarkedet ad-
skiller sig ifølge Struyven og Steurs (2005) fra det 'rene' marked på tre om-
råder: 
– Konkurrence – på et quasi-marked er konkurrence ikke nødvendigvis dre-
vet af profit, idet nonprofit og offentlige organisationer også kan deltage i 
konkurrencen og i visse områder (såsom i sundhedsvæsen og undervis-
ning) kan være den dominerende aktør. 
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– Offentlig finansiering – et quasi-marked for sociale ydelser er baseret på 
offentlig finansiering, der er tilvejebragt af staten. Som konsekvens heraf 
vil den samlede efterspørgsel ikke ændre sig, som i det rene marked, 
men skifte mellem udbydere fra en licitation til en anden.         
– Købekraft – på quasi-markedet ligger købekraften ikke hos den enkelte 
aftager men hos en organisation, der handler på vegne af den endelige 
aftager fx slutbrugeren.  
 
Ifølge Le Grand og Bartlett (1993), har quasi-markeder to kerneobjektiver, 
dels at fremme produktiviteten, dels at fremme leverandørernes udbud og 
forbrugernes valgmuligheder. 
 Årsagen til, at transaktionsomkostningsperspektivet er særlig relevant i 
forhold til quasi-markeder er, at disse er karakteriseret ved høje transakti-
onsomkostninger, idet behovet for information stiger som følge af opsplitnin-
gen i bestiller- og udbyderfunktioner. Kontrakter er derfor nødvendige, da 
bestilleren er i en asymmetrisk informationssituation til udbyderen, der med 
stor sandsynlighed vil udnytte situationen til egen fordel. 
 I forbindelse med diskussionen om fremme af længerevarende samarbej-
der og gevinsterne herved er det derfor relevant at iagttage, hvordan de kon-
traktuelle relationer mellem branchens aktører ændrer sig i forhold til den re-
ne markedsrelation, der siges at udgøre den hidtidige situation i Danmark, 
og ikke mindst, hvilken rolle staten vil udfylde.        
Rammeudbud 
I Danmark har det statslige arbejde med etablering af længerevarende sam-
arbejder blandt andet udmøntet sig i et forsøg med udbud af rammeaftaler i 
alment nybyggeri. 
 Forsøget beskrives som et initiativ i regeringens bestræbelser på løbende 
at udvikle boligmarkedet med det formål at afprøve, om prisen på alment 
nybyggeri kan reduceres med mindst 10 procent – samtidig med at kvalite-
ten fastholdes. I bemærkninger til lovtekst regnes med 12,5 pct. 
 Loven vil give socialministeren mulighed for at udbyde og indgå et antal 
rammeaftaler med leverandører af boligbyggeri på vegne af interesserede 
almene boligorganisationer. Hensigten er at samle et antal almene boligor-
ganisationer, der efterspørger byggekoncepter og samtidig skabe mulighed 
for, at private leverandører af boligbyggeri udbyder byggekoncepter. Den 
bagvedliggende antagelse er, at en samling af efterspørgslen vil give leve-
randørerne et større incitament til at tilbyde attraktive byggekoncepter til en 
lavere pris. 
 En anden drivkraft i forsøget er, at hver rammeaftale vil beskrive en fast 
pris og en fast kvalitet af et byggekoncept. Byggekonceptet er planerne for 
et bestemt byggeri eksklusive grundmodning og udendørsarealer mv. Bolig-
organisationerne kan efterfølgende benytte aftalerne i en periode på fire år, 
når de bygger nye boliger. Rammeaftalerne binder imidlertid ikke boligorga-
nisationerne til at aftage en bestemt mængde byggeri. 
 Det grundlæggende økonomiske rationale denne opfattelse af, at bygge-
riet ved at anvende byggekoncepter kan høste besparelse i størrelsesord-
nen 10-20 %, som redegjort for i de almindelige bemærkninger til lovforslag 
L56 'Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede priva-
te andelsboliger m.v. (Forsøg med udbud af rammeaftaler i alment nybygge-
ri)' er, at byggevirksomhederne kan høste givne skalafordele i produktionen. 
Dette diskuteres efterfølgende.  
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Skalaeffekter 
Begreberne stordrifts- og gentagelseseffekt omtales ofte under ét som ska-
laeffekter.  
 Ved skalaeffekt forstås sammenhængen mellem omkostninger pr. enhed i 
forhold til antallet af producerede enheder. Skalaeffekter samler således 
virkningerne af forskellige andre faktorer, bl.a. gentagelseseffekter, stor-
driftsfordele i produktion, ved indkøb og ved transport. I byggeriet har det si-
den industrialiseringen af byggeriet i 1950'erne været antaget, at der kan 
opnås omkostningsmæssige besparelser ved stordrift, først og fremmes på 
grund af gentagelseseffekter i arbejdsprocessen. I det følgende redegøres 
for begreberne ved hjælp af to eksempler.  
Eksempel 1 – Gentagelseseffekter 
Det klassiske eksempel på gentagelseseffekter er vist i figur 2 og data 
stammer fra FN-rapporten 'Effect of repetition on building operations and 
processes on site' fra 1965, som stadig anvendes som sammenlignings-
grundlag.   
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Figur 2. Gentagelseseffekt ved opførelse af bygningsbasis. 
 
Som figuren viser reduceres mandetimeforbruget for opførelses af bygnings-
basis for 17 ens huse fra ca. 2.350 timer ved bygning nr. 1 til 1150 timer ved 
bygning nr. 17, dog med visse variationer undervejs. Dette er en besparelse 
på 51 pct. I Everett og Farghai (1997) er identificeret data for i alt 54 bygge-
aktiviteter, som har tilsvarende gentagelseseffekt.  
Eksempel 2 – Stordrifteffekter 
På grundlag af data fra EBST’s Nøgletal for støttet boligbyggeri er under-
søgt, om der er sammenhæng mellem en byggesags omfang målt ved antal 
boliger (som korrelerer med opførte m2.) og de tre omkostningsgrupper: 
Håndværkerudgifter, Grundomkostninger samt Andre omkostninger, og så-
ledes også med summen Omkostninger i alt.  
 Resultaterne er vist i figur 3, hvor der er indtegnet regressionslinier for 
sammenhængen mellem antal boliger i en byggesag og de fire viste typer 
omkostninger.  
 Det ses, at for håndværkerudgifter er der en tydeligt faldende tendes så-
ledes, at jo flere boliger i en byggesag des mindre håndværker udgifter 
pr.m2. Forklaringsgraden Rsq. er dog kun 0,25, men sammenhængen er 
statistisk signifikant, og er udtryk for, at når antallet af boliger i en byggesag 
øges fra fx 1 til 20 og til 70, kan man, alt andet lige, regne med, at håndvær-
kerudgifterne pr. m2. (2002-priser i Område I, Hovedstaden) falder fra knap 
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11.000 kr. til ca. 10.000 kr. og til godt 8.000 kr. en besparelse på henholds-
vis 9,1 og 27,3 pct.  
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Figur 3. Omkostninger pr. kvm. for familieboliger i Område I: Hovedstaden. 
 
Denne sammenhæng findes ikke for Grundomkostninger og for Andre om-
kostninger, som viser næsten samme udgifter pr. m2. uanset antallet af boli-
ger i en byggesag med forklaringsgrader på henholdsvis 0,00 og 0,04, altså 
ingen effekt. De statistiske test herfor er dog ikke signifikante, dvs. der skal 
flere eksempler til at bekræfte eller afkræfte om den ringe effekt er statistisk 
holdbar.   
 I de efterfølgende kapitler gennemgås hidtidige erfaringer med længere-
varende samarbejder og på baggrund af hvilke mulige besparelsespotentia-
ler udregnes. Der kigges primært mod udlandet, men også danske erfaringer 
vil blive gennemgået i det omfang, de er tilgængelige.  
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3. Erfaringer med længerevarende samarbejder 
I afdækningen af erfaringer med længerevarende samarbejder i byggeriet er 
det især relevant at vende sig mod udviklingen i Storbritannien, der har væ-
ret præget kraftigt af det af de anbefalinger, der blev givet af Egan-udvalget i 
forbindelse med 1998-rapporten 'Rethinking Construction' (Egan, 1998).  
 Initiativet Rethinking Construction blev sat i værk af den daværende vice-
statsminister John Prescott med henblik på, at højne kvaliteten og effektivite-
ten i den britiske byggesektor. I lighed med i Danmark er den britiske bygge-
branche en af hjørnestenene i den nationale økonomi. Branchen omsatte i 
1998 således for £58 milliarder, svarende til knapt 10 % af BNP, og beskæf-
tigede mere end 1,4 millioner personer (Egan, 1998).  
 Den centrale anbefaling i Egan-rapporten er, at det gennem anvendelsen 
af best practices vil blive muligt for branchens aktører og deres kunder at 
agere kollektivt med henblik på at øge produktiviteten. Rethinking Construc-
tion rapporten pegede på en række mål for forbedringer i forhold til blandt 
andet øget produktivitet, øget indtjening og ulykkesforebyggelse. 
 
Figur 4. Principper for forandring og KPI (www.rethinkingconstruction.org/rc/about) 
 
Forudsætningen for at indføre best practices og indfri de ønskede mål i 
fremtidige byggeprojekter er bundet til udviklingen af længerevarende sam-
arbejdsrelationer mellem byggeriets parter på bekostning af den nuværende 
konkurrencesituation, hvor parterne kæmper indbyrdes på laveste pris 
(Egan, 1998). Der er med andre ord tale om et skifte fra en markedsbaseret 
reguleringsstruktur til en mere hierarkisk reguleringsstruktur, hvor konkur-
rences er flyttet fra at være alene mellem de individuelle virksomheder, til at 
være en konkurrence mellem konsortier. 
 I denne forbindelse spiller de nationale institutioner en central rolle, idet 
det er disse der skal initiere udviklingen. Egan-udvalget fokuserede således 
specifikt på den almene boligsektor som forandringsagent. Årsagen hertil er, 
at dette markedssegment er kendetegnet ved tilstedeværelsen af kun få, 
men store, opdragsgivere, i form af almene boligselskaber og lokale myn-
digheder, der besidder den formelle magt til at stille krav til industrien om 
anvendelse af de nye produktionsprincipper (ibid.). 
 Udvalget konkluderede endvidere, at byggebranchens store aktører skal 
påtage sig lederskabet og gennemføre projekter, der demonstrerer potentia-
let i Egan-rapportens principper. Med henblik på at iværksætte forandrings-
processen, blev der afsat omkring £500 millioner til støtte af gennemførelsen 
af demonstrationsprojekter (ibid.).  
 I kølvandet på Egan-rapporten blev Construction Clients' Charter initiati-
vet iværksat i juli 2000. Formålet hermed var at udfordre byggeriets opdrags-
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givere til at udarbejde en 'forfatning' indeholdende deres nuværende mini-
mumskrav til byggeprocessen, deres forhåbninger for fremtiden samt et pro-
gram for, hvordan disse forhåbninger løbende kan indfries.  
 Initiativet var også rettet mod opdragsgiverne selv. Disse skulle være villi-
ge til at arbejde målrettet for selv at overholde og udbrede principperne til 
andre og måle deres præstationer i forhold til hensigtserklæringerne og de 
øvrige implicerede parter.  
 Et andet centralt punkt i Rethinking Construction initiativet var, at de of-
fentlige myndigheder, i rollen som opdragsgiver, selv skulle tage et større 
ejerskab til egne projekter og agere som en bygherre i ordets traditionelle 
betydning. Dette indebærer blandt andet, at de skal stille større krav til pro-
cessen og det færdige produkt ved at fokusere mere på værdiskabelse i 
byggeriet end laveste pris (Egan, 1998).  
 Egan-rapportens konklusioner peger på, at det i høj grad vil være muligt 
for de offentlige myndigheder at påtage sig rollen som forandringsagent og 
frontløber for byggeriets øvrige parter. Hidtil gennemførte offentlig-privat 
partnerskaber og privat finansierede initiativer (PFI-programmer) har således 
vist, at de offentlige myndigheder har formået at få indflydelse på den kon-
krete udformning af byggerierne, hvilket tidligere har været besværliggjort af 
de traditionelt rigide design- og udbudsprocesser (Egan, 1998, pkt. 87). 
 Som det fremgår af figur 6 er en af grundpillerne i initiativet etableringen 
af bilaterale samarbejder i værdikæden, dvs. partnerskaber mellem forskelli-
ge typer af virksomheder i byggeriet – fra producent til udførende. Ifølge 
Bennett og Jayes (1998) giver disse længerevarende samarbejder anledning 
til betydelige besparelser, jf. nedenstående figur.  
    
 
Figur 5. Besparelse ved forskellige typer af reguleringsstrukturer i byggeriet (PSCA, 2003). 
 
Det skal bemærkes, at termen 'strategic partnering' refererer til længereva-
rende partnering for aftaler, der involverer mere end ét projekt. Strategiske 
partneringaftaler kan udmøntes i enten: 
– Rammeaftaler, der dækker både bindende kontrakter og ikke-bindende 
aftaler. 
– Kontrakter indgået specifikt med hensigt at dække flere projekter.   
 
I det efterfølgende delkapitler gennemgås erfaringer og resultater med læn-
gerevarende samarbejder i Constructing Excellence programmet. Gennem-
gangen er valgt baseret primært på disse britiske erfaringer, idet udviklingen 
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her er længere fremme end i andre lande og de første sammenfattende re-
sultater dermed er tilgængelige. Der henvises endvidere til bilag 1 for en 
oversigt over tidslinien i de engelske udviklingsinitiativer. 
Constructing Excellence: Et engelsk demonstrations-
program 
Constructing Excellence er et demonstrationsprogram, som blev initieret i 
1998 (som en del af M4I – 'Movement for Innovation' programmet) på bag-
grund af Egan-rapportens (Rethinking Construction) anbefalinger om at 
iværksætte nationale demonstrationsprogrammer for i alt £500 mio. I marts 
2004 var i alt 414 demonstrationsprojekter til en samlet værdi af £8 mia. ble-
vet gennemført. I Bilag 1 er samlet en mere detaljeret beskrivelse af udvik-
lingsforløbet og de initiativer, der er sat i værk siden 1994.  
Vision 
Visionen bag CE er, at den britiske byggesektor skal realisere maksimal 
værdi for alle bygherrer, slutbrugere og interessenter ved at overgå kundens 
forventninger gennem at levere verdensklasse produkter og ydelser.  
Mission 
I CE' mission statement står følgende: 
– Constructing Excellence aims to deliver improved industry performance 
resulting in a demonstrably better built environment. 
– Constructing Excellence is a unique bridge between industry, clients, 
government and the research community. 
– Constructing Excellence is a new single organisation governed by 
members with the involvement of other customers and stakeholders. 
– Constructing Excellence delivers three major business streams: major 
government programmes (principally under a contract with the DTI); 
membership programmes; and other commercial contracts. 
Baggrunden 
Grundlaget for CE-programmet skal findes i de britiske regeringsinitierede 
rapporter 'Constructing the Team' (også kendt som Latham rapporten) fra 
1994 samt Egan rapporten 'Rethinking Construction' fra 1998. 
 Disse rapporter initierede etableringen af en række industrinetværk, der 
havde til formål at styre branchens udvikling og skabe grobund for en egen-
udvikling blandt branchens aktører. Blandt de etablerede netværk var: 
– Reading Construction Forum  
– Design Build Foundation  
– Construction Best Practice Programme  
– Movement for Innovation  
– The Housing Forum  
– Local Government Task Force  
– Building Excellence 
– Rethinking Construction  
– Constructing Excellence  
– Construction Clients' Group 
 
Disse netværk har hver især spillet en betydende rolle for branchens udvik-
ling, med henblik på at fokusere indsatsen yderligere blev det i 2004 beslut-
tet samle alle netværk under samme paraply – Constructing Excellence.  
Værktøjer 
CE-demonstrationsprojekterne inkorporerer et bredt udsnit af forskellige pro-
cesværktøjer, metoder og produktionskoncepter. Disse har til formål at brin-
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ge to eller flere af byggeriets parter sammen i et tæt samarbejde om et pro-
jekt, med det formål at overkomme markedssvigt i branchen, hvor ingen par-
ter får det fulde/optimale udbytte af samarbejdet. Konkrete virkemidler er i 
denne forbindelse fx: 
– partnering 
– off-site production 
– lean construction 
– procurement strategies for local authorities 
– public-private-partnerships/finansing 
 
Strategiske partnerskaber 
I CE programmet er der ikke en smal definition af hvad partnering omfatter:  
– Partnering is an agreed method of working together as an integrated and 
co-ordinated team to achieve common objectives and shared benefits. 
– A relationship between purchasers and providers of goods and services 
throughout the supply chain. The relationship is designed to achieve spe-
cific business objectives by maximising the effectiveness of each partici-
pant's resource. The relationship is based on mutual objectives, an 
agreed method of problem resolution and an active search for continuous 
measurable improvements. 
 
Et vigtigt budskab I rapporterne er, at " …there is not a single model partne-
ring arrangement or framework." 
 
Jf. (http://www.constructingexcellence.org.uk) skelnes der mellem projekt 
partnering og strategisk partnering: 
– Project partnering is where partnering arrangements are made as a one- 
off or for a specific project 
– Strategic partnering covers a series of projects, or whole operations within 
organisations 
 
Længerevarende samarbejder falder altså klart i den gruppe af samarbejds-
projekter, som man i det engelske CE kalder strategiske partnerskaber. 
Mere end halvdelen af alle partneringprojekter går over i længerevarende 
partnerskaber, og udvikler sig altså til strategiske partnerskaber. 
Demonstrationsprojekterne 
Fælles for demonstrationsprojekterne var, at alle skulle evalueres efter den 
branchefælles Key Performance Indicators (KPI) metode (se figur 9) med 
henblik på at sammenligne projekternes resultater i forhold til den øvrige 
branche.  
 Demonstrationsprojekterne har omfattet mange forskellige sektorer og de 
senere diskuterede resultater vedr. produktivitet, omkostninger m.v. referer 
til hele branchen – og f.eks. ikke kun til nybyggeri. 
 Nedenstående figur viser fordelingen af projekter på bygherrens sektortil-
hørsforhold for alle projekter gennemført frem til udgangen af 2000. 
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Figur 6. Bygherrens sektortilhørsforhold (2000). 
Det fremgår heraf, at uddannelses-, transport- og vandforsyningssektoren 
repræsenterer halvdelen af de gennemførte projekter. Størrelsesfordelingen 
for de gennemførte projekter fremgår af figuren nedenfor.  
 
 
Figur 7. Projektstørrelser. 
Af de gennemførte projekter tegner nybyggeri og renovering af boliger sig for 
31 % af den samlede økonomiske volumen, medens den resterende del er 
anlægsarbejde og erhvervsbyggeri.  
Fremgangsmåde 
Med den store mangfoldighed af demonstrationsprojekter i Constructing Ex-
cellence programmet er det ikke muligt at pege specifikke metoder og værk-
tøjer, der har været taget i anvendelse. Nedenstående oversigt giver imidler-
tid et godt statusbillede pr. juni 2003, over de forskellige virkemidler (innova-
tioner), der har været taget i anvendelse: 
 
 
Figur 8. Procesinnovationer anvendt i Constructing Excellence. 
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Sammenfattende kan der peges på følgende primære karakteristika:  
– 31 % af projekterne har indlemmet mindst et element af bæredygtighed i 
deres udvikling og gennemførelse. Dette omfatter fx bæredygtige sam-
fund, fokus på langsigtet værdi og brugsværdier, bedre udnyttelse og be-
skyttelse af naturen samt foranstaltninger til reduktion af bygningernes 
energiforbrug.  
– 77 % af de aktive projekter involverer en variant af eller form for partne-
ring (90 % i alment byggeri). Den primære procesinnovation i programmet 
beskrives således at være partnering. I første omgang har fokus været på 
projekt partnering som et middel til at etablere en samarbejdskultur som 
løftestang til 'early supply chain integration', åbne regnskaber samt fælles 
risikodeling, performance målinger, incitamentsstrukturer og integreret 
problemløsning. 
– Anvendelsen af partnering er ført videre i etableringen strategiske part-
nerskaber. 64 % af projekterne har endvidere fokuseret på supply chain 
integration og værdiledelse, der har vist sig at have stor effekt på perfo-
mance i form af omkostnings- og tidsreduktioner samt på kvaliteten af 
slutproduktet.  
– I 18 % af projekterne (37 % i alment byggeri)er off-site produktion blevet 
anvendt. 
 
Resultater 
Som det fremgår af de efterfølgende figurer falder resultaterne af de gen-
nemførte demonstrationsprojekter positivt ud i sammenligning med branche-
gennemsnittet, såfremt KPI-metoden anvendes (Key Performance Indica-
tors). Dels på parametrene produktivietet, tid og omkostninger og dels på 
parametre vedr. medarbejderforhold og miljø. 
 
 I figur 9 er opgjort KPI sammenlignet med branchegennemsnit for 2004. 
Produktiviteten er ca. 60 pct. over branchegennemsnittet. KPI tallene for 
medarbejderforhold, miljø er markant højere end branchegennemsnittet, 
medens omkostninger og tid er på niveau med branchen. 
  
 
Figur 9. KPI-sammenligninger af demonstrationsprojekter med branchegennemsnit (2004). 
 
Derimod viser det sig, at profitabiliteten (overskudsgraden) for demonstrati-
onsprojekterne i 2004 (og for 2005) er lavere end branchegennemsnittet. I 
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det engelske materiale giver ikke forklaring herfor, men man kan altså kon-
statere, at der er opnået ganske betydelige fordele på næsten KPI områder, 
med en ganske ringe ekstra økonomisk indsats. For perioden 1999 til 2003 
er profitabiliteten dog positiv, nemlig 2 pct. (figur 11). 
 De seneste tal fra 2005 synes at bekræfte denne udvikling, som det 
fremgår af nedenstående oversigt. I 2005 er stigningen i produktiviteten hele 
162 pct, og de totale omkostninger er forbedret, således at de er 6 pct. lave-
re end branchens gennemsnit. Også gennemførelsestiden er forbedret og 
ligger i 2005 11 pct. højere end branchegennemsnittet. 
 
 
 
Figur 10. KPI-sammenligninger af demonstrationsprojekter med branchegennemsnit (2005). 
 
Set i et fireårigt perspektiv peges på følgende primære resultater (2003 tal): 
 
 
Figur 11. Resultater af Constructing Excellence i et fireårigt perspektiv. 
 
Det skal som nævnt bemærkes, at profitabiliteten i ovenstående beregning 
er foretaget som gennemsnittet af fire års projekter (1999-2003) og viser et 
andet resultat end det samlede billede for 2005 (se figur 10).     
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Juni 2005 gennemførte Constructing Excellence (2005) en sammenfattende 
analyse af ovenstående KPI'ere (figur 10) på følgende nationale benchmar-
kingområder: 
– Housing  
– Environment  
– Constructions Consultants  
– M&E (Mechanical & Electrical) Contractors  
– Respect for People 
 
Denne analyse viste, at der er store forskelle på de realiserede besparelser 
afhængigt af, hvilke markedsegmenter, der iagttages.  
 Således viser det sig, at der i det almene boligsegment (både nybyg-
geri og reparation og vedligeholdelse) er realiseret produktivitetsstigninger 
på ca. 14 % i perioden 2003 -2006 (beregnet ved en stigning i bruttoværdi-
væksten på £32K til £36,6K pr. ansat), der også er fulgt af en stigning i over-
skudsgraden fra 5,9 % til 9,6 % i samme periode, hvilket er over branche-
gennemsnittet såvel som gennemsnittet for de øvrige CE-projekter. Derimod 
har der været stigende problemer med at overholde planlægningsnøjagtig-
heden i forhold til tidsfrister og projektøkonomi.   
 I de tekniske fag (M&E-engineering) har det imidlertid ikke været mu-
ligt at opnå produktivitetsgevinster i samme periode, ligesom den gennem-
snitlige overskudsgrad i dette segment (på 4,3 %) ligger markant under gen-
nemsnittet for både branchen og de øvrige demonstrations-projekter.  
 De store landvindinger i projekterne har derimod ligger i sikkerheds- 
og sundhedsarbejdet, idet der er realiseret store gevinster i alle segmenter-
ne som følge af lavere sygefravær og ikke mindst en reduceret ulykkesfre-
kvens. 
 I beregningen og vurderingen af de branche- og samfundsmæssige 
gevinster af tilsvarende gevinster i den danske byggesektor, er det imidlertid 
nødvendigt at være opmærksom på det forhold, at ulykkesniveauet (udtrykt 
ved anmeldeincidens for alvorlige arbejdsulykker) i den danske sektor i ud-
gangspunktet er væsentligt lavere end i England (Europa-Kommissionen, 
2004), hvorfor potentialet for forbedringer i Danmark må vurderes at være 
betydeligt lavere end det tilsvarende i England. I kapitel 6 arbejdes videre 
med disse tal. 
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4. Resultater fra udvalgte cases 
Erfaringer fra engelske og danske byggerier 
I dette delkapitel præsenteres i summarisk form resultater fra en række kon-
krete projekter, der er gennemført inden for området længerevarende sam-
arbejder. 
 Resultaterne er indhentet fra diverse publikationer fra bl.a. Constructing 
Excellence (2003; 2004), fra Byggeriets Evaluerings Center (2005) samt fra 
case materiale og interview med nøglepersoner (Egebjerg, Kristiansen og 
Storgaard, 2006). Også forventningerne om besparelser som følge af an-
vendelse af rammeudbud indenfor det almene byggeri i Danmark er anført.  
Tabel 8. Resultatmatrice for cases 
Resultater  
 
 
 
 
 
 
 
Case – beskrivelse og indsatsområder 
Kapitalomkostninger  
Opførelsestid 
Fejl 
Ulykker 
Produktivitet 
Omsæ
tning og profit 
Kundetilfredshed 
Forudsigelighed - tid 
Forudsigelighed -pris 
Cannon’s Health and Fitness Centres - Supply 
Chain integration: For each successive project 
typically 80% of suppliers are from the previous 
team. 
-11% -25% - 0 - - - 100% 100% 
Shepherd Construction START programme 
(Strength Though Assembling the Right Team):   
Shepherd Construction have stopped trawling the mar-
ket for lowest price suppliers in favour of repeat busi-
ness with a select few. 50% of the value of Shepherd’s 
orders comes from repeat customers. 
Great Notley Discovery Centre - Supply chain in-
volvement in the design process. 
- - - - - - 10/10 - - 
Earthworks package and concrete installation on 
Christ Church Court, a major office development 
by modelling the working procedure using 3-D. 
-5% - - - - - 9/10 - - 
Durham County Council school projects: value 
management. 
- - 8/10 - - - - 100% 100% 
East Thames Housing Group: Off site manufac-
ture 
-16% - - - - - - 100% - 
Enghaven: Strategisk partnering og inddragelse af 
fagentreprenører 
Mindre entreprenør: tidsbesparelse i udførelse 
Større entreprenører 
Forventninger til rammeudbud 
- 
 
 
 
-12,5% 
- - 0 - 
 
25-50 
>10 
- 6/10 
8/10 
100% 106% 
Constructing Excellence Demonstration Pro-
gramme 
-6% -11%  +16% -61% 162% +2% +7% 
+14% 
+50% 
+37% 
+36% 
+68% 
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Det skal bemærkes, at der i ovenstående resultatmatrice skal foretages nog-
le forbehold over de angivne tal.  
 For det første er ulykkesfrekvensen nu gengivet som en reduktion i for-
hold til den øvrige branche, med udgangspunkt i tallene for den øvrige bran-
che.  
 For det andet er forbedringen vedr. fejl og mangler et udtryk for, hvor 
mange flere bygherrer, der vurderer tilfredsheden med fejl og mangler til 
mindst karakteren 8/10. Der er dermed ikke nødvendigvis tale om en reel 
forbedring i det faktiske antal af fejl og mangler ved byggeriets aflevering. 
Endvidere skal værdierne for kapitalomkostninger og opførelsestid ses som 
en ændring i forhold til året før.  
 Afslutningsvist skal det nævnes, at der med hensyn til profitabilitet er an-
vendt tallet fra figur 11, der er fireårs gennemsnittet af demonstrationsprojek-
ter frem for 2005-tallet.  
 Det skal bemærkes, at også potentielle besparelser i form af reduktion af 
fejl og mangler – og af arbejdsulykker, senere vil blive beregnet baseret på 
danske erfaringer fra danske undersøgelser. 
 Endeligt skal det endvidere bemærkes, at det for så vidt angår de reste-
rende fire indikatorer i tabel 8 for opførelsestid, kundetilfredshed, forudsige-
lighed i tid og forudsigelighed i pris, ikke er muligt at beregne besparelsespo-
tentialer og afledte gevinster med udgangspunkt i det foreliggende datama-
teriale. De har alle stor betydning for bygherrer. Men de er vanskelige at 
omsætte til økonomiske størrelser og indgår derfor ikke i de videre bereg-
ninger. 
 I den engelske litteratur behandles ikke de bagvedliggende årsager til op-
nåede resultater, dvs. hvorvidt de realiserede gevinster er en følge af redu-
cerede transaktionsomkostninger, gentagelseseffekter, stordriftsfordele eller 
såkaldte dynamiske transaktionsomkostninger, som er de omkostninger der 
er forbundet med ikke at besidde de fornødne kapabiliteter som der er behov 
for dem (Langlois, 1992; Langlois & Robertson, 1993). 
Produktivitet 
Ovenstående erfaringer fra de engelske CE tal, med en stigning i produktivi-
teten på hele 162 pct., lyder af ganske meget set fra en dansk virkelighed. 
Imidlertid skal man være opmærksom på at bruges produktivitetsforøgelsen 
til en besparelse – dvs. at man opfører det samme byggeri – men med en 
mindre indsats, så svarer en produktivitetsforøgelse på 162 pct. til en pro-
duktivitets skabt besparelse på 62 pct. (100/162).  
 Fra en undersøgelse af strategiske partnerskaber i Danmark, som Byg-
DTU og SBi udfører for RealDania og Erhvervs- og Byggestyrelsen forelig-
ger en caseanalyse af en mellemstor danske totalentreprenør, der fremstiller 
og opfører præfabrikerede svinestalde (Egebjerg, Kristiansen og Storgaard, 
2006). En afgørende faktor for denne virksomheds konkurrencevene er læn-
gerevarende samarbejde med underentreprenører, der står for anlægsar-
bejde, transport, dele af montering, lednings- og installationsarbejde. Her er 
erfaringen, at der opnås besparelser på mellem 25 og 50 pct. ved at bruge 
de samme underentreprenører fra gang til gang, altså netop ved længereva-
rende samarbejde om selve udførelsesprocessen. For de større entrepre-
nørvirksomheder berettes der også om klare besparelser ved det længere-
varende samarbejde i selve udførelsesfasen. Men man er tilbageholdne med 
at fastsætte bestemte tal for disse besparelser, dog antages de at ligge i 
hvert fald over 10 pct.  
 En produktivitetsgevinst kan potentielt omsættes til en besparelse, der 
kan komme til udtryk i en lavere pris for det byggede produkt. Men en pro-
duktivitetsgevinst kan også omsættes i en øget fortjeneste for de udførende, 
bedre arbejdsmiljø og øget tilfredshed hos medarbejdere og bygherrer. En-
delig kan en øget produktivitet også potentielt udløses i en øget kvalitet af 
det leverede, udvikling af bedre produkter m.v. Det fremhæves i ovennævnte 
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interview med entreprenører, at disse gevinster kan være betydelige og at 
en ensidig fokusering på pris giver et skævt billede af, hvor fordelene er. 
 De engelske og danske erfaringer peger på, at omregnes produktivitets-
forøgelsen til produktivitets skabte besparelser, ligger de engelske erfaringer 
med en besparelse på 62 pct. lidt højere end de bedste danske vurderinger 
på 50 pct. Til gengæld er der et stykke ned til det mere forsigtige skøn på 10 
pct.  
Besparelser i materialeindkøb 
Der er mange eksempler på at længerevarende samarbejde mellem bygge-
materialeproducenter, distributører og udførende kan reducere materialepris. 
De potentielle besparelser kan dels skyldes produktivitetsfordele hos byg-
gematerialeproducent, bedre logistik, reducerede transaktionsomkostninger, 
mængderabatter mv. Det er imidlertid vanskeligt at få udsagn om de eksakte 
besparelser. I et efterfølgende kapitel beregner vi imidlertid konsekvenser af 
en reduktion på materialeindkøb på henholdsvis 10 og 25 pct., på de poten-
tielle offentlige besparelser ved offentligt og offentligt støttet nybyggeri. 
Rammeudbud i det almene byggeri 
I "Vision 2020. Byggeri med mening" antages det, at der kan opnås bespa-
relser på offentligt og offentligt støttet byggeri, hvis der indkøbes hos sådan-
ne konsortier, fordi "det stærke samarbejde internt i de strategiske netværk 
giver byggeri af høj kvalitet og den hårde konkurrence om opgaverne mel-
lem de bydende strategiske netværk giver en god pris." Arbejdet med ram-
meudbud rammeudbud af alment boligbyggeri fra Socialministeriet har en 
tilsvarende begrundelse. Her er der forventning om en besparelse på de of-
fentlige udgifter til nybyggeri af alment boligbyggeri på 12,5 procent.  
 
Fejl og mangler 
Det skønnes i EBST-rapporten 'Svigt i byggeriet – økonomiske konsekven-
ser og muligheder for en reduktion' (EBST, 2004b), at svigt i byggeriet (byg-
gefejl) udgør et betydeligt problem med store samfundsøkonomiske konse-
kvenser. Med svigt tales ikke blot om de omkostninger, der medgår til ud-
bedring af svigt i forbindelse med overdragelsen af det færdige byggeri, men 
om alle de omkostninger, der er forbundet med, at byggesagen ikke er forlø-
bet, som den skulle. I denne rapport opgøres omkostningerne til afhjælpning 
af svigt i byggeriet opgjort til ca. 10 % af den samlede produktionsværdi. 
 En anden rapport 'Snublesten i byggeriet' (Apelgren et al., 2005) opgør 
omkostningerne ved såkaldte snublesten, dvs. "Alle de forhold i produkt og/ 
eller proces, der forhindrer aktøren i at udføre sit arbejde så effektivt som 
muligt og så rigtigt som muligt – første gang" (Apelgren et al., 2005, s. 37), til 
8 % af produktionsomkostningerne i byggeriet. Det skal dog bemærkes, at 
Apelgrens tal udelukkende fokuserer på direkte og indirekte omkostninger i 
produktionen, og dermed er mere snævert afgrænset i forhold til EBST's tal. 
 Tages udgangspunkt i EBST’s tal fra 2004 fås, at de samlede omkostnin-
ger forbundet med fejl og mangler beløber sig til i størrelsesordnen 13 mia. 
kroner, såfremt det kun er byggeaktiviteten (jf. figur 12) der medtages. De 
engelske erfaringer fra CE tyder på klare forbedringer i fejl og mangler gen-
nem længerevarende samarbejder. I Danmark foreligger endnu ikke konkre-
te erfaringer herfor. Senere skal vi beregne, hvad de engelske erfaringer 
kunne betyde i en dansk sammenhæng. 
Arbejdsrelaterede ulykker 
Dette delkapitel vedr. arbejdsulykker i byggebranchen baserer sig primært 
på rapporten 'Sikkerhed starter på skolen' (Frydendal, 2004). Heri redegøres 
således for, at der i perioden 1995 – 2000 blev anmeldt i alt 27.785 ulykker 
inden for bygge- og anlægsbranchen, svarende til 8 % af samtlige anmeldte 
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arbejdsulykker på det danske arbejdsmarked, hvilket skal ses i lyset af, at 
byggeriet kun beskæftiger 6 % af den samlede arbejdsstyrke  
 Frydendal (2004) beskriver endvidere, at arbejdsulykker hvert år pålæg-
ger arbejdsgivere, arbejdstagere og samfundet som helhed store økonomi-
ske omkostninger. En række af disse omkostninger, løn under sygdom, 
fremstår i virksomhedernes regnskab og kan opgøres i kroner og ører. En 
stor del af omkostningerne ved en arbejdsulykke er dog vanskelige at pris-
fastsætte og/eller viser sig først på længere sigt fx administrative krav, ska-
der på virksomhedens image ol. 
  Prisen på en ulykke varierer i forhold til ulykkens alvor og omfang, men 
undersøgelser viser, at en gennemsnitlig pris for en ulykke i en mindre eller 
mellemstor virksomhed ligger på 25.000 kr. I en større virksomhed beløber 
prisen sig til gennemsnitligt 80.000 kr. Dette er imidlertid kun virksomhedens 
direkte udgifter til fx hospitalsophold, efterbehandling, revalidering og an-
skaffelse af hjælpemidler. Hertil kommer så indirekte udgifter, der opgøres i 
form af produktionstab, fravær, pension og anden indkomstoverførsel. For at 
dække omkostningerne ved en arbejdsulykke skal der omsættes for cirka 18 
gange så meget. Så er udgiften 25.500 kr. for den gennemsnitlige arbejds-
ulykke, skal der omsættes for 459.000 kr. ekstra for at opveje udgifterne i 
forbindelse med ulykken.. 
  Beregnes de direkte ulykkesomkostninger i byggeriet som produktet af 
det samlede antal ulykker pr. år (27.785/6) og de gennemsnitlige omkostnin-
ger pr. ulykke (estimeret lavt til kr. 25.500) fås et beløb i størrelsesordenen 
120 mio.kr. i direkte udgifter og ca. 2,2 mia.kr i samlede omkostninger. Dette 
stemmer godt overens med tal fra EU’s Arbejdsmiljøagentur, der vurderer, at 
mellem 2,6 % og 3,8 % af BNP går tabt hvert år på grund af arbejdsulykker, 
hvilket for Danmarks vedkommende svarer til mellem 34,2 og 50 mia. kr. 
I Danmark peger erfaringer fra projektpartnering på, at der opnås et bedre 
arbejdsmiljø, og forbedring af arbejdsmiljø er ofte et af de områder, der fo-
kuseres på i partneringaftaler. Vi skal senere beregne, hvad forbedringer 
opnået gennem længerevarende samarbejde potentielt kan betyde mht be-
sparelser. 
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5. Typer og årligt omfang af byggeri 
I dette kapitel præsenteres det beregningsmæssige grundlag for at omsætte 
besparelsesparametrene fra forrige kapitel, til besparelser for det offentlige 
byggeri i Danmark. Til dette formål er der brug for at finde omfang og stør-
relser af: 
– byggeriets samlede produktionsværdi 
– produktionsværdien af det offentlige byggeri  
Med fremskaffelse af et sådant materiale vil det være muligt at udregne det 
samlede besparelsespotentiale ud fra de valgte parametre. 
Nedenfor gennemgås på statistisk grundlag årlige omfang af byggeopga-
ver for statslige, almene og kommunale bygherrer på forskellige typer af 
byggeri. Danmarks Statistik og Dansk Byggeri er anvendt som primære kil-
der. 
Omfang af byggeri på type og bygherre 
Indledningsvis redegøres for omfanget af det danske byggeri. Foruden at 
præsentere de generelle tal for byggeriets omfang fokuseres specielt på om-
fanget og type af byggeri for det offentlige og det offentligt støttede byggeri.  
 Det er ikke muligt at lokalisere entydige opgørelser af værdien af offentligt 
og offentligt støttet byggeri i Danmark, hverken på baggrund af officielle op-
gørelser fra for eksempel Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
eller Socialministeriet. Der er ikke korrespondance mellem de statistiske da-
ta, som opgør mængden af byggeri (målt i etagekvadratmeter) efter bygher-
retype og anvendelse - og opgørelser af produktionsværdien af dansk byg-
geri. Den sidste benytter andre inddelinger end den første, ligesom, det ikke 
er muligt at udskille for eksempel støttet boligbyggeri. Den følgende opgø-
relse bygger derfor både på forskellige ikke nødvendigvis sammenlignelige 
kilder, herunder private, og delvist på beregninger. Der er med andre ord 
knyttet en ikke-ubetydelig usikkerhed til opgørelsen. 
 Nedenstående oversigt viser den samlede produktionsværdi ved bygge- 
og anlægsvirksomhed i Danmark.   
 
 
Figur 12. Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark (Dansk Byggeri, 2005).  
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Af den samlede årlige produktionsværdi på gennemsnitligt 170 mia.kr. i peri-
oden 2000-2006 udgør nybyggeriet skønsmæssig 32 % svarende til en pro-
duktionsværdi på nybyggeri på 54,4 mia.kr. årligt.  
 Dette tal siger imidlertid ikke noget om størrelsen af de offentlige investe-
ringer. Til dette formål anvendes følgende udtræk fra Danmarks Statistik til 
bestemmelse heraf.     
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Figur 13. Samlet byggeri efter ejerforhold og tid – statslige, kommunale og almene bygherrer. 
 
Figuren og nedenstående tabel 9, viser fordelingen af det samlede byggeri 
for statslige, kommunale og almene bygherrer, idet begreberne ejerforhold 
og bygherretype jf. Danmarks Statistik kan sidestilles.  
Tabel 9. Fuldført byggeri i kvm. fordelt på almene, statslige og kommunale bygherrer.  
 Almen Statslig Kommunal  I alt 
2000 351125 76137 410125  
2001 212191 89128 543647  
2002 319064 156729 507401  
2003 397995 61946 464503  
2004 394850 83342 518378  
Gnst pct. 36,5 10,2 53,2 100,0 
 
Ovenstående beregninger er som nævnt baseret på opgørelser af byggeri 
opgjort i etage m2 fordelt efter bygherretyper, hvor det offentlige og offentligt 
støttede byggeri, kan udskilles.  
Indregnes denne relative fordeling i forhold til den samlede produktionsværdi 
for det offentlige byggeri, kan herefter produktionsværdien for de forskellige 
offentlige typer af byggeri beregnes.  
 Imidlertid er det muligt at kvalificere nogle af posterne i produktionsværdi 
mere direkte. Dette er sket gennem fremskaffelse af materiale fra Finanslo-
ven (alment byggeri), materiale fra EBST (Statsligt byggeri) og fra Socialmi-
nisteriet (almene byggeri). I nedenstående tabel er disse opgørelser indført. 
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Tabel 10. Værdi af offentligt og offentligt støttet nybyggeri, baseret på  oplysninger om m2, suppleret 
med oplysninger fra finanslov,  socialministeriet og Ebst. (mia. kr) 
 
       
ialt. mia. kr 
 
 
2003 2004 2005 gns. pct. pct. hele 
byggeri 
pct. støttet 
byggeri af 
hele ny-
byggeriet 
Off. Nybyggeri 
 
    
kommunalt (1) (2) 5,110 5,110 4,964 5,061 40,1 9,4 9,4 
amtskommunalt (1) (2) 0,770 0,770 0,748 0,763 6,0 1,4 1,4 
statsligt (1) (2) (3) 1,120 1,120 1,088 1,109 8,8 2,0 2,0 
almene boliger (4)  5,700 5,700 5,700 5,700 45,1 10,5 (5) 3,7 (5) 
i alt 12,700 12,700 12,500 12,633 100,0 23.3  16,5 
Privat Nybyggeri        
boliger    22,8  42,1 
erhvervsbyggeri    18,8  34,6 
 
nybyggeri i alt    54.2  100,0 
100 
 
  
Noter: 
(1) beregnet ud fra Dansk Byggeris konjunkturvurdering nov. 2005 med fordelingen fuldført 
 etagekvadratmetre (2004-priser) 
(2) fuldførte offentlige etagemeter fordeler sig i gennemsnit 2003-05 med kommuner 73 pct. amter 
11 pct. og stat 16 pct. 
(3) EBST anslår statsligt nybyggeri til 1,7 mia. kr. i 2002 og pt. mellem 2 og 3 mia.kr pr. år  
(2006-priser) 
(4) ) Værdien af det offentliges andel af udgifterne til alment boligbyggeri er beregnet på baggrund 
af Finanslov 2006 (dvs. i 2006-priser), samt oplysninger fra Ebst., der anslår at der i hele den på-
gældende periode i alt er nybygget for 17.mia. I flg oplysninger fra Socialministeriet er omkring 35 
pct. af denne ansakffelsessum dækket af offentlig støtte, resten af beboerne over huslejen.   
 (5) Medregnes kun den offentlige støtte af det almene byggeri, er pct. tallet 3,7, da den offentlige 
støtte til det almene byggeri udgør omkring 35 pct. 
 
 
Ifølge disse beregninger er den gennemsnitlige byggeaktivitet indenfor det 
offentlige og det offentligt støttede nybyggeri altså 12,6 mia. kr., hvoraf 
kommunalt og amtskommunalt nybyggeri tilsammen udgør 46,1 pct., statsligt 
nybyggeri udgør 8,8 pct. og det almene nybyggeri udgør 45,1 pct. 
 Det samlede nybyggeri udgør 54,2 mia. og det samlede offentlige og det 
offentlig støttede nybyggeri udgør 12,6 mia. kr. eller altså i alt 23,3 pct. af det 
samlede nybyggeri. Medregnes kun den offentlige støtte af det almene byg-
geri, reduceres den samlede produktionsværdi, hvor indenfor den offentlige 
besparelse kan ske med omkring 35 pct. af 5,7 mia. kr., eller i alt 2,0 mia., 
fra 12,6 mia. til 8,9 mia. kr., svarende til i alt 16,5 pct. af værdien af nybygge-
riet. 
Bruttoværditilvækst og produktivitet 
Ifølge Dansk Bygger (2005) og Danmarks Statistik har den samlede beskæf-
tigelse i bygge- og anlægssektoren været relativt stabil de seneste seks år 
med gennemsnitligt 161.000 beskæftigede.     
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 Figur 14. Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed (Dansk Byggeri, 2005). 
 
Byggesektorens samlede bruttoværditilvækst i 2004 er på ca. kr. 56 mia. ud 
af en samlet produktionsværdi på kr. 154 mia., som gennemgået ovenfor.  
 
 
 
 
 
Figur 15. Bruttoværditilvækst (kilde: Danmarks Statistik - NAT07: Produktion mv. (mio. kr.) efter erhverv 
anvendelsesident og prisenhed). 
 
Bruttoværditilvæksten fordeler sig med kr. 19,6 mia. på nybyggeri, kr. 26,7 
mia. på reparation og vedligeholdelse og kr. 10,5 mia. på anlægsvirksom-
hed.   
 Ses dette i relation til beskæftigelsen inden for de tre områder tegner sig 
følgende billede af arbejdsproduktiviteten (værditilvækst pr. ansat) idet det 
antages, at der er et ligeligt fordelt forhold mellem timelønnede og funktio-
nærer: 
Tabel 11. Arbejdskraftproduktivitet 
Område Antal beskæftigede  Bruttoværditilvækst Arbejdskraftproduktivitet  
Nybyggeri 40.546 + 14.671 = 
55.217 
19.663 mio.kr. kr. 356.104 (alt inklusive) 
kr. 484.955 (direkte ansatte) 
Reparation og vedlige-
holdelse 
54.932 + 19.877 = 
74.809 
26.736 mio.kr. kr. 357.390 (alt inklusive) 
kr. 486.711 (direkte ansatte) 
Anlægsvirksomhed 25.465 + 9.214 = 
34.679 
10.508 mio.kr. kr. 303.007 (alt inklusive) 
kr. 412.645 (direkte ansatte) 
Samlet 164.705 
120.943 
56.907 mio.kr. kr. 345.509 (alt inklusive) 
kr. 470.527 (direkte ansatte) 
 
Denne beregning er dog behæftet med relativt stor usikkerhed, idet det stati-
stiske grundlag ikke er direkte sammenligneligt. Antallet af beskæftigede er 
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her opgjort på baggrund af Dansk Byggeris tal og det vides ikke, hvorvidt der 
her er tale om fuldtidsstillinger – og hvor mange timer pr. år. pr. medarbej-
der, der regnes med.  
 Årsagen til, at denne beregning alligevel er foretaget er, at Danmarks Sta-
tistiks opgørelse af beskæftigelsen i byggeriet (målt i timer) ikke er fordelt på 
delbranche, men kun opgjort som et samlet hele. Beregnes den samlede ar-
bejdskraftproduktivitet på baggrund af tallene fra Danmarks Statistik fås ne-
denstående tal: 
Tabel 12. Produktionsværdi og bruttoværditilvækst  
 Produktion 
Produktion  
(1995-priser) Bruttoværditilvækst 
Bruttoværditilvækst 
(1995-priser) 
1996 126116 122707 45730 43224 
1997 132889 126110 44786 41465 
1998 140159 130397 51050 45649 
1999 139479 126921 56380 48563 
2000 146694 131174 59141 49358 
2001 156963 135575 60099 47465 
2002 152828 129924 60077 45550 
2003 157914 130952 62222 45705 
2004 166136 135932 65382 47922 
2005 40514 32443 15798 11271 
Tabel 13. Antal beskæftigede og samlede præsterede timer 
 Samlet antal beskæftigede Samlede præsterede timer (1000 timer) 
 
Bygge og 
anlæg Nybyggeri 
Reparation 
vedligehold 
Anlægs-
virksomhed 
Bygge og 
anlæg Nybyggeri 
Reparation 
vedligehold 
Anlægs-
virksomhed 
1996 149311 42680 83839 22792 262163 74530 149042 38591 
1997 153963 49389 80614 23960 276012 88173 146036 41803 
1998 158581 50993 81878 25710 291454 93322 152476 45656 
1999 162784 52283 85843 24658 300094 95774 160767 43553 
2000 169657 54170 90317 25170 317771 100576 170910 46285 
2001 170147 - - - 316883 - - - 
2002 167469 - - - 310169 - - - 
2003 164279 - - - 303700 - - - 
2004 166696 - - - 308190 - - - 
 
Herefter kan arbejdskraftproduktiviteten beregnes som bruttoværditilvækst 
pr. præsteret arbejdstime, jf. nedenstående: 
Tabel 14. Arbejdskraftproduktivitet udtrykt i bruttoværditilvækst pr. time   
År Samlede præsterede timer 
(1000 timer) 
Bruttoværditilvækst  
(1995 priser – mio. kr.) 
Arbejdskraftproduktivitet 
(kr. pr. time) 
2000 317771 49358 155,33 
2001 316883 47465 149,79 
2002 310169 45550 146,86 
2003 303700 45705 150,50 
2004 308190 47922 155,50 
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Opsamling 
I dette kapitel er samlet en række opgørelser, der skal bruges i det efterføl-
gende kapitel til at beregne potentielle besparelser i det offentlige og det of-
fentligt støttede byggeri, som følge af produktivitetsstigninger i selve udførel-
sesprocessen. I kapitlet beregnes dels produktionsværdien for det offentlige 
og det offentlige støttede nybyggeri, dels produktivitet og bruttoværditilvækst 
I kapitlet er dels beregnet omfanget af det offentlige og offentlig støttede ny-
byggeri. Produktionsværdien af hele bygge og anlægsvirksomheden var i 
2004 103 mia. kr. og nybyggeriet var i alt ca. 55 mia. Produktionsværdien af 
det offentlige og offentligt støttede byggeri kan samlet beregnes til at udgøre 
i alt 12,6 mia. kr., svarende til 23,3 pct. af nybyggeriet.  
Af denne produktionsværdi, udgør det almene byggeri 5.7 mia. kr., svarende 
til 10,5 pct. point af de 23.3 pct. Den offentlige støtte til det almene byggeri 
er omkring 35 pct., svarende til knap 2 mia. kr.  
Det offentlige og den offentlige støtte til det almennyttige byggeri udgør 16,4 
pct. af nybyggeriet, med en byggeaktivitet, der svarer til årene omkring 2004, 
svarende til en produktionsværdi på ca. 8,9 mia. kr. 
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6. Beregning af besparelsespotentialer 
I dette delkapitel foretages nogle beregninger af besparelsespotentialer, her 
kaldet idealskønnet, fordi de udtrykker nogle særdeles optimistiske skøn på 
hvor store besparelserne kan være. Efterfølgende foretages en vurdering af 
skønnene, og nogle vælges ud som mere plausible end andre. Det er disse 
udvalgte skøn, der vil indgå i den senere analyse, hvor offentlige bygherrer 
vurderer muligheder og barrierer i forhold til initiativer, der fremmer længere-
varende samarbejder i byggeriet. 
 Den primære kilde til vurdering af potentialerne er hentet i det britiske 
Constructing Excellence program, som vil fungere som udgangspunkt for de 
overordnede ansættelser af besparelserne. I tilgift hertil sættes de besparel-
ser i relation til de foreløbige mere sparsomme danske oplysninger om 
samme med forbehold for de faktiske indsatser, der er gennemført som et 
led i Constructing Excellence programmet. 
På basis af erfaringstal om omkostningsstrukturen i den almene sektor op-
stilles en beregningsmodel, der gør det muligt at omsætte stigninger i pro-
duktiviteten i udførelsesprocessen, til en potentiel besparelse i den samlede 
pris. 
 Der startes med beregning af produktivitetsbaserede besparelser ud fra 
de produktivitetsforbedringer, der blev beregnet i kapitel 4, med udgangs-
punkt i en antagelse om, at de indrapporterede produktivitetsbaserede tids-
besparelser forekommer i selve bygge og anlægsarbejdet. 
 Derefter vendes billedet om. Man kan nemlig også beregne produktivitets-
forbedringer som en øgning – et vækstpotentiale, hvor den øgede produktivi-
tet direkte omregnes til en øget økonomisk værditilvækst. En sådan bereg-
ning resulterer i ganske betydelige beløb. 
 Besparelser i materialeudgifter rapporteres at være betydelige om end det 
er vanskeligt at få udsagn om eksakte besparelser. Derfor udregnes konse-
kvenserne på en potentiel byggepris af henholdsvis en besparelse på 10 pct 
og på 25 pct. 
 Derefter ses på besparelsespotentialer i forbindelse med ulykker. De en-
gelske erfaringer peger på, at de længerevarende samarbejder som klar ef-
fekt har en reduktion i antallet af arbejdsulykker. Omkostningerne søges be-
regnet. 
Produktivitetsgevinster og byggepris 
Beregning af besparelsespotentialer 
Produktivitetsgevinster indhentet gennem længerevarende samarbejde mel-
lem bygherre og entreprenører i opførelsesarbejdet omsættes ikke automa-
tisk i en lavere pris for byggeriet. Som omtalt tidligere kan der ske væsentli-
ge produktforbedringer, fejl og mangler kan reduceres, arbejdsmiljø forbed-
res, tilfredshed hos medarbejdere og bygherrer kan forbedres, ligesom en 
større effektivitet kan omsættes til et bedre økonomisk overskud hos de im-
plicerede. Men produktivitetsgevinsterne repræsenterer muligheder for po-
tentielle besparelser, også for bygherrer. Det er disse, vi i dette afsnit vil 
prøve at præcisere. 
 Første opgave bliver at opstille en model, der gør det muligt at overføre 
resultatet af en produktivitetsforbedring i selve udførelsesfasen i et byggeri, 
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til en teoretisk eller potentiel besparelse i byggeprisen på den pågældende 
byggesag.  
Andet trin i opgaven vil blive at overføre disse erfaringer til byggesektoren, 
specielt til det offentlige og det offentligt støttede byggeri, og beregne poten-
tielle besparelser for denne del af byggesektoren. I det følgende vil alene 
blive set på nybyggeri. 
Det almene byggeri som beregningsmodel 
For det almene byggeri foreligger der materiale, der muliggør beregning af 
produktivitetsforbedringers indflydelse på byggepris, i og med det er muligt 
at præcisere udgifterne til arbejdskraften i selve bygge- og anlægsarbejdet. 
I det omfang dette forhold mellem udgifter til arbejdskraft og anlægsarbejde i 
forhold til de øvrige udgifter i det almene boligbyggeri ikke afviger meget 
væsentligt fra det øvrige offentlige byggeri, kan disse beregninger bruges 
som indikatorer på hvilken indflydelse ændringer i produktiviteten kan have 
for potentialet for besparelser i byggepris for hele det offentlige byggeri. 
 På baggrund af tabel 9, samt Danmarks Statistiks Byggeomkostningsin-
deks for boliger (Dansk Byggeri, Cirkulært nr. 236/03.03.2006) er opstillet en 
model for udgifter for nybyggeri fordelt efter udgiftstype. Udgifterne er be-
regnet som m2-priser. 
 Hensigten med denne typeinddeling af udgifter har været ønsket om at få 
et samle udtryk for udgifterne fra arbejdet med selve bygge og anlægsopga-
verne. Grunden til, at vi ønsker oplysninger fra selve arbejdsindsatsen i byg-
ge- og anlægsopgaverne, er en formodning om, at erfaringer fra produktivi-
tetsgevinster som følge af længere varende samarbejder, netop vil referere 
til arbejdsopgaver, der falder indenfor disse dele af byggeprocessen. Det er 
her der er centrale tidsbesparelser at hente.  
 Der kan også være væsentlige besparelser ved længerevarende samar-
bejde i forhold til de øvrige udgiftsposter, f.eks. materialeindkøb. I det om-
fang man har størrelser, der indikerer disse, kan de i princippet indarbejdes i 
beregningsmodellen. 
Det betyder, at de beregninger, vi her når frem til, vil være meget konserva-
tive skøn, og at der kan være betydelige flere potentielle besparelser at hen-
te gennem længerevarende samarbejder.  
 I tabellen er samlet de aktiviteter og tilhørende udgiftsposter i selve udfø-
relsesprocessen, der kan effektiviseres gennem et længerevarende samar-
bejde, dvs. fundering og pilotering, anlæg af friareal, anlæg af vej og fortov, 
primære bygningsdele, komplementerende bygningsdele, overflader, vvs-
anlæg, elektriske og mekaniske anlæg, inventar, andre håndværksudgifter 
ag andre udgifter. Disse poster udgør i alt 8665 kr. pr. m2 i nedenstående 
tabel, svarende til i alt 71,5 pct. af den samlede udgiftspris pr. m2. 
 
Tabel 15.  Median samt øvre og nedre kvartil for de enkelte udgiftsposter for nybyggede familieboliger i 
det alemene byggeri. Kr./kvm. 
(opdateret 07.10.2005)  Nedre kvartil  Median  Øvre kvartil  
Grundkøbesum  697  1.009  1.401  
Fundering og pilotering  0  43  253  
Bygningsbasis  0  0  427  
Anlæg af friareal  40  131  261  
Gas- og kloakbidrag  0  0  250  
Tilslutningsafgifter  269  386  549  
Anlæg af vej og fortov mv.  0  182  329  
Afgifter, skat og forrentning  0  0  15  
Primære bygningsdele  2.925  3.423  3.922  
Kompletterende bygningsdele  1.009  1.273  1.530  
Overflader  1.060  1.318  1.585  
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VVS-anlæg  763  947  1.148  
Elektriske og mekaniske anlæg  394  523  694  
Inventar  329  419  513  
Andre håndværkerudgifter  118  226  373  
Andre udgifter  0  180  416  
Teknisk rådgivning  814  951  1.112  
Anden rådgivning  41  69  120  
Byggesagshonorar/forretningsfører  227  281  332  
Bestyrelsesudgifter  12  18  20  
Byggelånsrenter  76  136  223  
Udtørring  44  60  68  
Garantiprovision mv.  223  263  312  
Forsikringsattester og gebyrer  21  39  96  
Udlejningsudgifter/salgsomkostning  0  0  7  
Bidrag til Byggeskadefonden  122  129  143  
Statens promillegebyr  24  26  28  
Stiftelsesprovision  0  40  115  
Gebyr til kommunen  28  31  34  
Note: For hver enkelt udgiftspost angiver “nedre kvartil”, at 25 pct. af byggerierne har lavere udgifter end det anførte 
beløb. Tilsvarende angiver “medianen” og “øvre kvartil” at henholdsvis 50 pct. og 75 pct. at byggerierne har lavere 
udgifter end det anførte beløb. Kilde: Socialministeriet (2005) Nøgletal for alment boligbyggeri. Oktober 2005 (1968), 
Boligministeriet (1986), Byggeriets Udviklingsråd (1994) og Erhvervs- og Byggestyrelsen (2004).  
Fra Byggeomkosningsindekset for boliger fremgår, at ca. 2/3 af udgifterne til 
de udførende går til materialeindkøb, medens ca. 1/3 går til aflønning 
(Dansk Byggeri, Cirkulært nr. 236/03.03.2006). Indarbejdes disse tal som 
forudsætninger, kan der opstilles en grov beregningsmodel for udgiftsforde-
lingen. Dette er opgjort i tabel 16 og i figur 16 er disse udgiftsposter samlet til 
en grov beregningsmodel for udgiftsfordelingen.  
 Denne model for udgiftsfordelingen i dansk nybyggeri af familieboliger i 
det almene boligbyggeri, udsiger altså at ca. 71,5 pct. af prisen går til entre-
prenørerne, 11, 5 pct. går til grund og udgifter i relation hertil; 8, 6 pct. til 
rådgivning og arkitekter og de resterende 8,4 pct. til administration, afgifter 
m.v.  
 Af de 71,5 pct., der går til de udførende, går 2/3 til indkøb af materialer, 
dvs. 47,7 pct. af byggeprisen, medens 1/3 går til aflønning, svarende til 23,8 
pct. af byggeprisen. 
 
Tabel 16 Byggeriets udgifter pr. kvadratmeter fordelt efter udgifttype. 
Udgiftspost kvadratmeterpris  andel  pct 
Grund 1395  0,115071  11,5 
Udførelse, anlæg 8665  0,714757  71,5 
Rådgivning 1040  0,085787  8,6 
adm + andet 1023  0,084385  8,4 
 12123  1  100 
Kilde: Beregningsmateriale fra SBi, der viser udgiften for familieboligbyggeri. Materialet er baseret på opgørelser fra: 
Socialministeriet (2005) Nøgletal for alment boligbyggeri. Oktober 2005 
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Rådgivning: 8,6 pct 
Entreprenører: 71,5 pct 
 
Heraf 
Byggemat. mv. 47,7 pct. point 
Arbejdløn   23,8 pct. point 
Adm. mm. 8,4 pct. 
Grund m.m 11,6 pct 
 
 
Figur 16. Byggesags udgifter fordelt efter udgiftstype (nybyggeri, boliger, alment byggeri, nøgletal 2005) 
Arbejdsproduktivitet og potentielle besparelser 
En ændring af arbejdsproduktiviteten som følge af længerevarende samar-
bejde giver sig først og fremmest udslag i, at det samme arbejde kan udfø-
res mere effektivt, dvs. med en kortere indsats af arbejdstid.  
 Besparelser i selve udførelsesdelen i byggeprocessen kan potentielt få en 
vis indflydelse på den endelige pris for et byggeri. Men besparelser på de 
øvrige poster – materialer, rådgivning, administration og grund spiller også 
en væsentlig rolle for de potentielle besparelser. Som tidligere beskrevet er 
disse potentielle besparelser ikke medregnet i det efterfølgende. 
 Omsættes de ovennævnte produktivitetsgevinster i besparelser gennem 
effektivitet af arbejdsindsats, betyder det, at en forøgelse af produktiviteten, 
der svarer til de engelske CE målinger på 162 pct., betyder en reduktion i 
udgifter til arbejdskraft i udførelse på hele 62 pct. (nemlig 100 – (100/262)x 
100). Udførelsen svarer til 71,5 pct. af de samlede bygningsudgifter, heraf 
23,8 pct. point til arbejdskraft. Så en reduktion på 62 pct. i arbejdstiden i ud-
førelsesfasen betyder en potentiel besparelse på 14,8 pct. af den samlede 
byggepris. 
En reduktion på 50 pct. i arbejdstiden i udførelsesfasen betyder en potentiel 
besparelse på 11,9 pct. af den samlede byggepris. Og en reduktion på 10 
pct. i udførelsesfasen betyder en reduktion på 2,4 af den samlede byggepris. 
 Omsættes disse besparelser på kvadratmeterprisen vil det betyde, at en 
kvadratmeter pris på 12.100 kr. potentielt vil kunne reduceres   
– med 1.790 kr. til 10.310 kr. , hvis produktivitetsbesparelsen i bygge og an-
lægsarbejdet er 62 pct.,  
– med 1.450 kr. til 10.660 kr. hvis produktivitetsbesparelsen er 50 pct., 
– med 726 kr. til 11.374 kr., hvis produktivitetsbesparelsen er 25 pct., 
– og med 290 kr. til 11.812 pr. m2, hvis produktivitetsbesparelsen i bygge- 
og anlægsarbejdet er 10 pct. 
Tabel 17. Produktivitetsvækst blandt de udførende og potentielle besparelser i m2 pris 
 
 
Produktivitetsvækst Potentiel besparelse i 
procent 
Potentiel reduktion i m2 
pris. Udgangspris: 12.100 
kr/m2 
Potentiel besparelse/m2, 
udgangsprsi: 12.100 
kr/m2 
 
62 pct. 14,8 pct. 10.310  1.790 
50 pct. 11.9 pct. 10.660 1.450 
25 pct. 6,0 pct 11.374 726 
10 pct. 2.4 pct. 11.812 290 
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Besparelser for det offentlige nybyggeri 
Omsættes de ovennævnte produktivitetsgevinster i besparelser til hele byg-
ge og anlægssektoren får man en teoretisk bestemt størrelse på, hvad så-
danne produktivitetsbaserede besparelser kan udgøre.  
 Udregnes disse besparelsespotentialer i forhold til hele nybyggeriets pro-
duktionsværdi omkring 2004, på ca. 54,2 mia. kr., får man potentielle bereg-
nede besparelsesbeløb på henholdsvis: 8,0 mia., 6,4 mia. kr.3,2 mia. kr. og 
1,3 mia. kr. ved produktivitetsstigninger, som ovenfor angivet på hhv. 62 
pct., 50 pct., 25 pct. og 10 pct.  
 Produktionsværdien af det offentlige og offentlig støttede nybyggeri udgør 
23,2 pct. af produktionsværdien for nybyggeriet (54,2 mia.). Det teoretiske 
besparelsespotentiale for disse typer af byggerier vil derfor være 1.8 mia. 
ved en produktivitetsstigning på 62 pct., 1,5 mia. ved en produktivitetsstig-
ning på 50 pct., 0,75 mia. ved en produktivitetsstigning på 25 pct. og 0,3 
mia. ved en produktivitetsstigning på 10 pct.  
For det almene boligbyggeri er det imidlertid kun 35 pct. af udgifterne til ny-
byggeriet, der dækkes af offentlig støtte. Resten finansieres af selskaberne 
selv. Ud af de 23.2 pct. det offentlige og det offentligt støttede byggeri udgør 
af den samlede produktionsværdi for nybyggeriet, svarer dette til 3,6 pct. po-
int.  De offentlige årlige udgifter til nybyggeri er således 16,4 pct. af produkti-
onsværdien for nybyggeriet. Besparelsespotentialerne for det offentlige vil 
derfor være 70,7 pct. af de ovenfor anførte beløb for besparelsen af det 
samlede offentlige og offentlig støttede byggeri, dvs. 1,3 mia. ved en produk-
tionsstigning på 62 pct., 1,1 mia. ved en produktivitetsstigning på 50 pct., 0,5 
mia. ved en produktivitetsstigning på 25 pct. og 0,2 mia. ved en produktivi-
tetsstigning på10 pct. 
 
Tabel 18. Potentiel besparelse for offentligt byggeri som følge af produktivitetsvækst blandt de udføren-
de.  
 
 
Men det må pointeres, at man næppe kan regne med at en beregningsmo-
del baseret på nybyggeri af almennyttigt familieboligbyggeri, har det samme 
forhold mellem arbejdskraft i udførelse, rådgivning og ikke mindst grundud-
gifter indenfor andre byggesegmenter – som f.eks. reparation og vedligehold 
eller anlægsarbejde. Der er således tale om en beregningsmodel, der viser 
hvor stort et potentiale, der ville være for besparelser, såfremt der er gæl-
dende en omkostningsprofil, som angivet i figur 16., og såfremt hele det of-
fentlige nybyggeri, kan udføres af konsortier, der anvender de fordele der 
kan opnås gennem længerevarende samarbejder. 
 
 I forhold til specielt det private byggeri skal også nævnes, at længereva-
rende samarbejde allerede i høj grad finder sted mellem nogle af byggekæ-
dens virksomheder (Egebjerg, Kristiansen & Storgaard, 2006). Man kan sige 
at den private sektor allerede i et vist omfang har indløst disse potentielle 
produktivitetsbaserede besparelser, medens de offentlige bygherrer stadig 
har nogle af besparelsespotentialerne til gode. 
Produktivitetsvækst Potentiel be-
sparelse i pro-
cent 
Potentiel be-
sparelse i Ny-
byggeriet (Ni-
veau 54,2 mia) 
Potentiel be-
sparelse i of-
fentlig nybyg-
geri , niveau 
år 2004 
 
Potentiel of-
fentlig bespa-
relse, nybygge-
ri, niveau år 
2004  
62 pct. 14,8 pct. 8,0 mia. 1,8 mia. 1,3 mia. 
50 pct. 11,9 pct. 6.4 mia. 1.5 mia. 1,1 mia. 
25 pct. 6,0 pct. 3,2 mia. 0,7 mia. 0,5 mia. 
10 pct. 2,4 pct. 1.3 mia. 0,3 mia. 0,2 mia. 
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Gevinster ved øget produktivitet – en potentiel vækst. 
Ses nu på produktivitetsgevinsten omsat som vækst fås ganske andre resul-
tater. Produktiviteten, udtrykt ved bruttoværditilvækst pr. ansat, er i Con-
structing Excellence-programmet steget med 162 % fra £34.200 til £89.700. 
 Med en arbejdskraftproduktivitet i Danmark (i 2004) på kr.155,50 pr. time 
(i 1995-priser) vil en tilsvarende stigning resultere i en arbejdskraftproduktivi-
tet på kr. 407,41 pr. time. Dette resulterer i en årlig bruttoværditilvækst på 
125,5 mia. kr. svarende til en stigning på ca. 60 mia. kr. årligt.  
 Det skal også her bemærkes, at dette tal er behæftet med betydelige 
usikkerheder, idet det, med udgangspunkt i det foreliggende materiale, ikke 
vides hvordan gevinsterne i CE-programmet er realiserede. Arbejdskraftpro-
duktiviteten (BVT pr. præsteret time) kan således både være realiseret ved 
en øget effektivitet i selve arbejdsprocessen, ved lavere omkostninger ved 
køb af leverancer produceret andetsteds eller ved højere produktionsværdi. 
Endvidere kan værditilvæksten pr. ansat også have indregnet besparelser 
realiseret som følge af færre fejl og ulykker.  
 Ydermere kan der også være tale om, at brancheglidninger (og dermed 
omlægninger af byggeriets overordnede økonomiske opgørelse) har fundet 
sted, såfremt der har fundet en vertikal integration sted, der rækker vidt op- 
og nedstrøms i værdikæden og f.eks. inkluderer traditionelt højproduktive 
erhverv som råstofudvinding og -forarbejdning samt serviceydelser.  
 Endeligt er det muligt, at der i de givne projekter i CE indregnes service- 
og driftsaftaler i produktionsværdien f.eks. såfremt bygherren entrerer med 
et 'bygningskonsortium'. Der er således mange forbehold at tage i tolkningen 
af CE-programmet resultater vedr. produktivitetsstigninger.  
 Dennis Lenard, Chief Executive, Constructing Excellence in the Built En-
vironment, peger i en kommentar til Public Service Review Construction 
(http://www.publicservice.co.uk/pub_foreword.asp?id=183) imidlertid på det 
forhold, at en af de primære årsager til "… the outstanding performance of 
the demonstration projects is the employee’s dedication and skill levels, 
which reinforces the importance of investing in people. For demonstration 
projects, employee satisfaction stands at 92%, compared with 51% for the 
industry. In addition, skills levels on demonstration projects outstrip industry 
standards by nearly three times, with 93% of employees being trained to 
NVQ Level 2, compared with the industry’s 33%. The safety record for de-
monstration projects shows 78% achieving a zero accident rate, compared 
with 50% for the industry."  
Andre besparelsespotentialer 
Besparelsespotentiale i forbindelse med materialeindkøb 
Reduktion i omkostningspris på byggematerialer kan typisk opstå på tre må-
der: gennem produktivitetsstigning i fremstillingsleddet, gennem produktivi-
tetsstigning i handels- og distributionsleddet, og gennem rabatordninger hos 
distributions- og handelsleddet, f.eks. som følge af storkøbsaftaler. 
I det følgende er der ikke taget stilling til, hvorledes disse prisreduktionspo-
tentialer opstår. 
Her skal blot konstateres, at der i dag rapporteres om, at mange større en-
treprenører søger at indgå strategiske samarbejder med distributør- og han-
delsled, således at indkøbene samles og forhandles centralt, i modsætning 
til tidligere, hvor det ofte var de enkelte byggeprojekter, der selv forhandlede 
indløbsaftaler. Men får herigennem mulighed for at bruge "the buying capaci-
ty of the firm" (Egebjerg, Kristiansen og Storgaard, 2006). 
 
Den teknologiske udvikling – yderligere forstærket gennem RFID-
teknologien – fremmer også muligheden for at forbedre logistik med direkte 
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leverance fra producent til byggeprojekt, hvad enten det sker formidlet gen-
nem handels- og distributionsled, eller direkte (Storgaard, Forman og 
Rsmussen, 2006). 
 
Indkøb i større serier kan bl.a. betyde potentiel reduktion af transaktionsom-
kostningerne både hos producent, hos handels- og distributionsled og hos 
entreprenører. 
 
Længerevarende samarbejde kan på denne måde fremme muligheden for 
indkøb af større partier, og derigennem styrke muligheden for yderligere ef-
fektivisering i produktions – og måske især i distributions- og handelsled; ef-
fektiviseringer, der potentielt kan omsættes i reduktion af prisen på bygge-
materialer. 
 
Anvendes ovenstående beregningsmodel for produktivitetsgevinsters effekt 
på byggepriser på materialesiden, fremgår at ca. 72 pct. af den samlede ud-
gift til et nybyggeri tilgår til entreprenøren, hvoraf de 48 procentpoint går til 
materialer og de 24 procentpoint går til arbejdsløn. 
Udgift til grund m.m. udgør ca. 12 pct. af prisen, rådgivere og arkitekter får 
ca. 9 pct., medens ca. 8 pct. går til administration m.m.. 
Besparelser i byggematerialer kan altså potentielt have stor betydning for en 
byggepris, fordi udgiften til byggematerialer, er en stor udgiftspost i den sam-
lede byggesum. 
 
Indregnes en reduktion i prisen på byggematerialer i ovenstående betyder 
det, at en reduktion på 10 pct. i prisen på byggematerialer, potentielt kan be-
tyde en reduktion prisen på nybyggeri på knap 5 pct. (tabel 19). 
Sker der en reduktion i byggematerialer på 25 pct. kan det betyde en poten-
tiel reduktion på byggeprisen på knap 12 pct.  
 
Beregnede besparelsespotentialer i kvadratmeterpriser 
Omregnes disse potentielle reduktioner på byggepris til kvadratmeterpriser 
betyder det at en kvadratmeterpris på 12.100 kr. vil kunne reduceres: 
- med 581 kr. til 11.519 kr., hvis besparelsen på byggematerialer er 10 pct.  
- og med 1.440 kr. til 10.660 kr., hvis besparelsen på byggematerialer er 
25pct. (se tabel 19) 
Tabel 19. Besparelse i byggematerialer og potentielle besparelser i m2 pris 
 
Besparelsespotentialer for det offentlige og offentligt støttede nybyggeri 
Omregnes disse besparelser til hele det offentlige og offentlige støttede ny-
byggeri fremgår det af tabel 20, at med en byggeaktivitet som i 2004, dvs. en 
produktionsværdi på ca. 8.9 mia. vil den potentielle besparelse være på 0,4 
mia. kr. ved en reduktion af udgiften til byggematerialer på 10 pct.  
Øges reduktionen i byggematerialer til 25 pct. bliver den potentielle bespa-
relse på det offentlige nybyggeri i alt 1,1 mia. kr.  
 
 
Besparelse i byggemate-
rialer 
Potentiel besparelse i 
procent 
Potentiel reduktion i m2 
pris. Udgangspris: 12.100 
kr/m2 
Potentiel besparelse/m2, 
udgangspris: 12.100 
kr/m2 
 
25 pct. 11,9 pct. 10.660 1.440 
10 pct. 4,8pct. 11.519   581 
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Tabel 20. Potentielle besparelser for offentligt byggeri som følge af reduktion af materialeudgift 
 
 
Samlede potentielle besparelser ved produktivitetsstigning og reduktion af 
materialeudgift 
Sammenholdes ovenstående beregninger for potentielle besparelser ved 
henholdsvis produktivitetsøgning (tabel 18) og reduktion i materialeudgifter 
(tabel 20) fås en samlet potentiel offentlig besparelse på 0,6 mia kr (nemlig 
0,2 mia. kr plus 0,4 mia), hvis der er tale om en produktivitetsstigning på 10 
pct og en besparelse i materialeudgift, ligeledes på 10 pct. Er der tale om en 
vækst i produktivitet på 25 pct. og en reduktion i materialeudgifter på 25 pct. 
bliver den samlede potentielle offentlige besparelse i offentligt nybyggeri i alt 
1,6 mia. kr. 
Vurdering af besparelsespotentialer 
Det skal pointeres at ovenstående er baseret på en beregningsmodel. Ud-
gangspunktet er det almene nybyggeri for familieboliger. Det betyder at ad-
skiller andet offentligt nybyggeri sig herfra mht. udgiftsstruktur, jvnf. figur 16, 
vil modellen kun dårligt udsige noget om sammenhængen mellem reduktion 
i udgift til byggematerialer og potentiel besparelse i byggepris. 
 
At der er tale om en potentiel besparelse i byggepris, skal ses på baggrund 
af, at det langt fra er sikkert, at en opnået besparelse på udgift til byggepris, 
tilfalder bygherrer i form af en reduktion i den pris bygherre skal give for 
byggeriet. Dele af besparelsen – eller hele besparelsen – kan, afhængigt af 
konkurrencen, lige såvel tilfalde entreprenør, handels- og distributionsled – 
eller byggematerialeproducent. Det sidste vil især kunne være tilfældet, hvis 
den potentielle reduktion i omkostningspris på byggematerialer, skyldes ef-
fektivisering af og produktivitetsstigning i fremstillingen af byggematerialer.  
  
En del af besparelser ved byggematerialeindkøb må formodes allerede at 
være indhøstet i dele af byggeriet – både i det private – og i de større entre-
prenørers arbejde. 
Mange af de større entreprenører opfatter samarbejdet med byggemateriale-
leverandører som et strategisk samarbejde, der reducerer risiko og som og-
så kan have kontante fordele i form af rabatter ved storkøb. Mange er alle-
rede i fuld gang med sådanne samarbejder, og må således formodes allere-
de at have indkasseret mulige reduktioner i indkøbspris. Det er uvist om dis-
se mulige besparelser allerede har omsat sig i reduktion i byggepris for of-
fentlige bygherrer. Er dette allerede sket i et stort omfang er det fremtidige 
besparelsespotentiale mindre. Er dette derimod endnu ikke sket vil der som 
beregningerne viser, stadig være et betydeligt fremtidigt besparelsespotenti-
ale. 
For de mindre entreprenører kan samarbejde - f.eks. i længerevarende 
samarbejder for offentlige bygherre - være en mulighed for at få en reduktion 
i indkøbspris, som de ellers ikke ville kunne opnå. Længerevarende samar-
bejde mellem disse mindre virksomheder, vil altså indebære en mulighed for 
at styrke dem i forhold til de større udførende, mht. at kunne levere billigere 
byggerier, som følge af reduktion i deres udgifter til byggematerialer. 
Besparelser i materialeudgift 
 
Potentiel be-
sparelse i pro-
cent 
Potentiel be-
sparelse i Ny-
byggeriet (ni-
veau 54,2 mia) 
Potentiel be-
sparelse i of-
fentlig nybyg-
geri , niveau 
år 2004 
 
Potentiel of-
fentlig bespa-
relse i offentligt 
nybyggeri, ni-
veau år 2004  
25 pct. 11,9 pct. 6,4mia. 1,5 mia. 1,1 mia. 
10 pct. 4,8pct. 2,3 mia 0,6 mia. 0,4 mia 
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For de offentlige bygherrer kan det være en fordel, hvis konkurrencen øges, 
såfremt det kommer til at give sig udslag i lavere priser på byggeriet.  
Besparelsespotentiale i forbindelse med ulykker 
I CE er ulykkesfrekvensen pr. 100.000 ansatte reduceret med ca. 61 % (jf. 
figur 10). 
 Dette vil svare til et fald i ulykkesfrekvensen i DK fra 34,1 ulykker pr. mio. 
arbejdstimer til 13,3 ulykker pr. mio. arbejdstimer. Set i relation til de økono-
miske konsekvenser, gennemgået i foregående kapitel, svarer dette til et år-
ligt fald i de direkte udgifter på mellem 73 mio. kr. og 128 mio. kr. De indirek-
te udgifter kan ligeledes reduceres med mellem 1,3 mia. kr. og 2,3 mia. kr. 
årligt for hele byggesektoren. Disse tal er imidlertid udtryk for hele byggesek-
toren og ikke kun det offentlige segment. 
 Dette er dog under den forudsætning, som også redegjort for tidligere, at 
der i Danmark kan opnås samme reduktioner i ulykkesniveauet som i Eng-
land til trods for, at ulykkesfrekvensen (udtrykt ved anmeldeincidens for al-
vorlige arbejdsulykker) er væsentligt lavere her end i England. Dette vurde-
res til ikke at være sandsynligt.  
 Ovenstående beregning er imidlertid medtaget for at vise, at der er et be-
tydeligt besparelsespotentiale ved at fokusere på arbejdsmiljøet som en væ-
sentlig parameter i forbindelse med udbud og gennemførelse af statslige 
byggeopgaver. 
Besparelsespotentiale i forhold til fejl og mangler 
Det beregnede besparelsespotentiale i forhold til fejl og mangler, som præ-
senteres efterfølgende, er også behæftet med betydelig usikkerhed. Årsa-
gen er, at der i Constructing Excellence programmet kun er målt på tilfreds-
heden med fejl og mangler, og at scoren 8/10 er anvendt som succeskriteri-
um.  
 I CE-programmet er der som tidligere vist 84 % procent af projekterne, 
der opnår karakteren 8/10 eller bedre, mod 72 % - svarende til en reel for-
bedring på 16 %. Såfremt denne forbedring skal kvantificeres økonomisk an-
tages efterfølgende, at denne forbedring er foranlediget af et reelt fald i an-
tallet af faktiske fejl og mangler.  
 Omregnes disse forbedringer til en reduktion af fejl og mangler og sættes 
byggebranchens gennemsnitlige tilfredshed til indeks 100 kan indekset for 
CE-programmerne beregnes til 85,7 svarende til et fald i antallet af fejl og 
mangler på 14,3 %. 
 Idet omkostningerne af fejl og mangler i den danske bygge- og anlægs-
branche antages at beløbe sig til 13 mia. kr. årligt vil et fald på 14,3 % svare 
til en økonomisk reduktion på 1,86 mia. kr. årligt for hele byggesektoren. 
 Det skal endnu engang bemærkes, at denne beregning er behæftet med 
betydelig usikkerhed og fejlmarginer – og endvidere er beregnet på bag-
grund af tal for hele branchen, og i lighed med besparelsespotentialet i for-
bindelse med ulykker, ikke isolerer det offentlige segment alene.    
Gevinster i forhold til omkostninger og overskudsgrad 
Afslutningsvist er der i CE-programmet foretaget målinger på omkostninger 
og overskudsgrad. Resultaterne herfra viser, at der er i forhold til bygherrens 
omkostninger er en besparelse på 6 % svarende til £420 mio. Projekternes 
profitabilitet (overskudgraden) er steget 2 % svarende til £140 mio. Betrag-
tes den samlede danske produktionsværdi vil dette svare til henholdsvis kr. 
6,2 mia. og kr. 2,1 mia.  
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Opsummering over besparelsespotentialer 
Nedenstående tabel summerer besparelsespotentialerne på de forskellige 
indikatorer der er behandlet ovenfor.    
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 21. Opsamling af CE-programmets resultater og de danske erfaringer, samt  beregning af "ideal-
skønnet" for hele bygge og anlægssektoren i Danmark 
Key Performance Indicator Opnået resultat Afledt gevinst (CE) Afledt gevinst (DK) 
 
Omkostninger -6 % £420 mio. 6,2 mia. 
Opførelsestid -11 %   
Fejl (-14,3 %) (£1 mia.) (kr. 1,86 mia.) 
Ulykker -61% £363 mio. kr. 2,3 mia. 
Produktivitet 
CE Produktivitet: Vækst 
 
 
CE:Besp. pot. (udførelse, nybyg) 
DK: Besp. (udførelse, nybyg)  
Dk. Besp. (udførelse,nybyg) 
Dk. Besp. (udførelse,nybyg) 
 
 
+162 % 
 
 
62 % 
50 % 
25%  
10 % 
 
£55.000 pr. ansat 
 
(kr. 60 mia.)  
(Samlet årlig stigning i 
bruttoværditilvækst) 
8,0 mia. 
6,4 mia. 
3,2 mia. 
1,3 mia. 
 
DK: Besparelse i materialeindkøb 
(nybyg)  
 
25 % 
10 %  
 6,4 mia.  
2,3 mia.  
 
Rammeudbudsniveau for hele 
nybyggeriet  
12,5 %  6,8 mia. 
Overskudsgrad +2 % £140 mio. kr. 2,1 mia. 
Kundtilfredshed  
(Produkt) 
(Proces) 
 
+7 % 
+14 % 
  
Forudsigelighed – tid  
(Design) 
(Opførelse) 
 
+50 % 
+37 % 
  
Forudsigelighed – pris  
(Design) 
(Opførelse) 
 
+36 % 
+68 % 
  
Noter: Beregnet ud fra en produktionsværdi på 103,2 mia. kr. , svarende til den professionelle byggesektors produk-
tionsværdi i 2004, heraf 55 mia. kr. til nybyggeri. 
Det skal bemærkes, at det for så vidt angår de resterende indikatorer for op-
førelsestid, kundetilfredshed, forudsigelighed i tid og forudsigelighed i pris, 
ikke er muligt at beregne besparelsespotentialer og afledte gevinster med 
udgangspunkt i det foreliggende datamateriale. 
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Valg af skøn for besparelse 
Besparelsespotentialer angivet i parentes er jf. tidligere redegørelser behæf-
tet med store usikkerheder. I det videre forløb udvælges kun en del af skøn-
nene. 
 Det kan bemærkes, at skønnene over de produktivitetsbaserede bespa-
relser viser, at skal de engelske totalbesparelser på 6 %. alene indhentes 
gennem produktivitetsbesparelser i udførelsesprocessen, vil det svare til en 
produktivitetsbesparelse på 25 pct. 
 I det videre forløb skal fordele i form af besparelser præsenteres for de of-
fentlige bygherrer, der kan ses som nøgleaktører, hvis fordele af længereva-
rende samarbejder, skal indhøstes. Offentlige bygherrer vil efterfølgende bli-
ve præsenteret for de udvalgte beregnede skøn for besparelse. 
 I det følgende har vi indskrænket de beregnede skøn over potentielle be-
sparelsesmuligheder foranlediget af længerevarende samarbejder til to.  
Dels en 6 % besparelse (svarende til en produktivitetsbaseret besparelse på 
25 pct.) og en 12,5 % besparelse, svarende til det skøn der ligger på niveau 
med skønnene for rammeudbudet indenfor det almene byggeri – og svaren-
de til en produktivitetsbaseret besparelse på 55 pct. En øgning af arbejds-
produktivitet på 25 pct. og en besparelse i materialeindkøb på 10 pct. giver 
en potentiel besparelsesmulighed på byggepris på 11 pct. – hvilket er på ni-
veau med de 12, 5 pct. der er anslået i forbindelse med rammeudbud inden-
for det almene byggeri. 
 De øvrige besparelser – fejl og mangler, samt arbejdsulykker – er reelle 
nok, forstået således, at der knytter sig virkelige økonomiske besparelser til 
forbedringer forårsaget af det længerevarende samarbejde. I den videre be-
arbejdning (kapitel 7) lades de imidlertid ude af betragtning, ligesom der 
udelukkende fokuseres på besparelsespotentialer for det offentlige udbud af 
byggeopgaver indenfor nybyggeri.    
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7. Vurdering af besparelsesmuligheder ved indkøb 
af offentligt og offentligt støttet byggeri 
Dette kapitel sammenfatter en række offentlige bygherrers vurdering af mu-
ligheder for besparelser for offentlige og offentligt støttede bygherrer, hvis 
man med statslig politik fremmer dannelsen af "længerevarende strategisk 
samarbejde" mellem virksomheder i byggeriet. Interviewene er blevet gen-
nemført som telefoninterview med repræsentanter for Statens Forsknings- 
og Uddannelsesbygninger, Fællesadministrationen 3B, Socialministeriet, Bo-
ligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening. Næsten 
samtlige respondenter var meget tilbageholdende med at udtale sig konkret 
om eventuelle potentielle besparelser, men havde mange bemærkninger til 
konsekvenserne af de forestillede "længerevarende samarbejder", som det 
ser ud fra bygherreside. 
Potentielle, beregnede årlige besparelser 
De potentielle, beregnede årlige besparelser fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 22. Værdi af offentlig støttet nybyggeri samt beregnet besparelse 
 
  
Ramme-
aftale 
 
Construct. 
Excellence 
      antagelse antagelse 
mia.kr 2003 2004 2005 gns. pct. -12,5%  -6% 
     
kommunalt (1) (2) 5,110 5,110 4,964 5,061 56,7  0,633 0,304 
amtskommunalt (1) (2) 0,770 0,770 0,748 0,763 8,5  0,095 0,046 
statsligt (1) (2) (3) 1,120 1,120 1,088 1,109 12,4 0,139 0,066 
off.udg. til almene boliger (4) (5) 1,995 1,995 1,995 1,995 22,4  0,249 0,120 
i alt 8,995 8,995 8,795 8,928 100,0  1,116 0,536 
 
Noter: 
(1) Størrelsen af offentligt byggeri – kommunalt, amtsligt og statsligt – er beregnet ved at fordele Dansk Byggeris opgø-
relse af offentligt byggeri med en fordelingsnøgle baseret på Danmarks Statistiks opgørelse over fuldførte etagemeter i 
de pågældende år.  Dansk Byggeris konjunkturvurdering november 2005 er opgjort i 2004-priser og værdien af det of-
fentlige byggeri i årene 2003, 2004 og 2005 var henholdsvis 7,0, 7,0 og 6,8 milliarder kroner idet 2005 var estimeret. 
(2) Det offentlige byggeri målt i fuldførte etagemeter fordeler sig i årene 2003-05 med i gennemsnit 73 pct. bygget for 
kommuner, 11 pct. for amter og 16 pct. for staten. 
(3) Det skal bemærkes, at EBST anslår statsligt nybyggeri til 1,7 mia kr. i 2002 og pt. mellem 2 og 3 mia.kr pr. år i årets 
priser. 
(4) Værdien af det offentliges andel af udgifterne til alment boligbyggeri er beregnet på baggrund af Finanslov 2006 (dvs. 
i 2006-priser), samt oplysninger fra EBST., der anslår at der i hele den pågældende periode i alt er nybygget for 17.mia. 
I flg oplysninger fra Socialministeriet er omkring 35 pct. af denne anskaffelsessum dækket af offentlig støtte, resten af 
beboerne over huslejen. 
(5) Socialministeriets lovforslag om rammeudbud af almene boliger skønner, at der vil kunne bygges til en pris, der ligger 
12,5 pct. under den gældende maksimumpris. Reduktionen er baseret på et skøn over den reduktion af anskaffelses-
summen, som opnås for "rammeudbudsbyggerier" i forhold til de gennemsnitlige anskaffelsesudgifter for alment byggeri. 
Da det offentliges udgifter til alment byggeri udgør omkring 35 pct., fører det ifølge samme lovforslag til en besparelse på 
47mio.kr. årligt efter rammeudbud af 20-25 pct. af almenbyggeriet, dvs. maks. 235 millioner kr. hvis samme besparelse 
kunne opnås på alt alment byggeri. Dette tal ligger på linie med – men lidt lavere end denne tabels beregnede maksima-
le besparelse på 249 millioner, hvilket skyldes at tallene for det årlige gennemsnitlige nybyggeri er baseret på estimater, 
hvori indgår skøn (jvnf. note 4).   
Kilde: tabel 10, + se noter 
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Med forbehold for usikkerheden ved de benyttede oplysninger og under 
hensyntagen til, at der delvist benyttes beregnede data, skønnes det, at der 
kan være et potentiale for at spare udgifter ved offentligt og offentligt støttet 
nybyggeri i størrelsesordenen 537 til 1.116 millioner kroner. Det forudsætter 
dog desuden, at alt offentligt byggeri skulle kunne gennemføres efter en 
model – rammeudbud eller lignende – som gør en generel besparelse mulig. 
Det er næppe en realistisk antagelse. Således skønner Socialministeriet, at 
der højst kan spares offentlige midler i størrelsesordenen godt 235 millioner 
kroner om året, hvis samtlige almene boligbyggerier blev opført inden for 
rammeaftaler. Hvis man, som Socialministeriet, til en begyndelse forestiller 
sig mellem en femtedel og en fjerdedel af det offentlige byggeri indkøbt un-
der former, der faktisk kan give lavere indkøbspris, så ville den mulige be-
sparelse i stedet for være mellem 107 – 134 mio. kr. og 223 – 279 mio. kr. 
om året.  
Det forudsætter endelig, at der findes virksomheder, der er interesserede i at 
udbyde byggeri på vilkår, som i udgangspunktet dikterer lavere salgspris. 
Det der kunne tale for er det faktum, at det offentlige udgøres af en række 
meget store bygherrer, hvorfor byggevirksomheder kan få mulighed for at 
sikre sig en samlet stor omsætning over et længere tidsrum. Imod taler 
blandt andet at det i udgangspunktet ikke er interessant at skulle sænke pri-
ser, slet ikke i en periode med højkonjunktur og kapacitetsmangel i byggeri-
ets virksomheder. 
Offentlige bygherrers erfaringer og vurdering   
Socialministeriets erfaringer med rammeudbud viser, at interessen fra virk-
somhedernes side for at etablere de ønskede konsortier har været ganske 
beskeden, idet kun ét konsortium ud af ti prækvalificerede har ønsket at af-
give tilbud på de efterspurgte byggekoncepter. Det skyldes blandt andet, at 
det offentliges rammeaftale-koncept ikke giver nogen garanti for en faktisk 
afsætning, at det er ufravigeligt at virksomheden skal bygge de tilbudte byg-
gerier til den anførte pris uanset hvor i landet et boligselskab måtte ønske at 
benytte konceptet og endelig, at konsortiet ikke får honoreret sit arbejde med 
udviklingen af de efterspurgte byggekoncepter. 
Offentlige bygherrer savner forhandlingsstyrke stillet over for større og mere 
koncentrerede enheder i byggebranchen 
Kommunerne er sjældent godt nok klædt på til byggesagerne, så overfor 
sammentømrede konsortier med et længerevarende strategisk samarbejde 
bag sig vil kommunerne nemt komme til at stå svagt. Det skyldes nok mere 
forhold på efterspørgselssiden end udbudssiden. Samarbejdet mellem kom-
munens forvaltninger er mange gange for lidt udviklet, f.eks. mellem den 
fagforvaltning, der skal købe et byggeri og den forvaltning, der har 
byggemyndigheden. Der vil derfor være en udfordring for kommunerne, hvis 
de skal få del i pris- eller kvalitetsmæssige fordele af at udbudssidens 
virksomheder slutter sig sammen i længerevarende konsortier, da de sidste i 
givet fald kan få for let ved at udnyttet størrelse og monopollignende status. 
Omvendt kan det så konstateres, at Kommunalreformen i et vist omfang 
kommer især de mindre kommuner til hjælp, fordi det bliver muligt at 
opbygge større faglig kompetence i de enkelte forvaltninger. 
 
Driftsomkostninger og totaløkonomi mindst lige så vigtig som indkøbspris 
For offentlige bygherrer er driftsprisen ikke mindre vigtig end indkøbsprisen. 
Selvom en eventuel konkurrence mellem konsortier med længerevarende 
strategisk samarbejde måtte medføre mulighed for lavere indkøbspris, er der 
ikke nødvendigvis nogen reel besparelsesmulighed. Det er mere afgørende 
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at kunne binde konsortierne med en forpligtelse på driftssiden i en OPP- el-
ler anden aftale med en horisont, der helst ikke er mindre end ti år. Det vil 
dog på den anden side skabe mindre manøvrerum for kommende kommu-
nalbestyrelser. Det er derfor vanskeligt at forudsige eventuelle besparelser. 
 For f.eks. kommunerne ville det være attraktivt, hvis man kan opnå en 
tættere dialog med byggeparterne om kvaliteten ikke mindst med professio-
nelle bud på byggeriets totaløkonomi, fordi blandt andet energirigtige tiltag 
ofte savnes. OPP er én måde hvorpå man med ret banale, men sunde prin-
cipper for bygningsdrift, kan opnå bedre samlet økonomi og dermed måske 
faktiske besparelser. Der er dog i Danmark endnu ikke så mange erfaringer 
inden for bygningsområdet, som der er f.eks. inden for vejvedligeholdelse 
(op til 20 pct. påstået besparelse), men i Storbritannien har man ret positive 
erfaringer i National Health Services med ydelser, der integrerer nybyggeri 
og drift. Også CE tallene viser, at de engelske bygherrer faktisk har fået be-
sparelser på totaløkonomien gennem de længerevarende samarbejder – og 
tallene antyder ikke, at der stigningerne i arbejdsproduktivitet modsvares af 
større udgifter til drift og vedligehold.  
Specialiserede konsortier versus for lille efterspørgsel 
Det vurderes som oplagt at forestille sig konsortier, der specialiserer sig i 
bestemte bygningstyper som laboratorier, undervisningsbygninger, børne-
haver eller lignende. Der er imidlertid – i al fald for en del af bygningstyper-
nes vedkommende – næppe tilstrækkeligt indenlandsk marked til at der kan 
skabes omsætning for specialiserede konsortier. Derfor vil koncepter, der 
kan sælges på eksportmarkeder, måske være en forudsætning for konsor-
tiedannelser. Store dele af boligmarkedet vil dog nok være en undtagelse. 
Måske lavere pris men også frygt for lavere kvalitet og mindre variation og 
derfor reelt ingen besparelser 
En reduktion af fremstillingsomkostningerne hvis byggevirksomheder danner 
konsortier baseret på et længerevarende samarbejde er nok realistisk at fo-
restille sig, mens det er usikkert om det primært vil komme køberne til gode 
som lavere priser eller producenterne i form af højere profit. Konsortiet, der 
spænder over flere funktioner i byggeriets produktionskæde, er en organisa-
tionsform, som er almindelig kendt i byggeriet for eksempel fra typehusindu-
strien. Længevarende samarbejde vurderes imidlertid af de interviewede 
bygherrer til ret sandsynligt at kunne føre til mindre variation i byggeriet og 
formentlig også til ringere kvalitet ved f.eks. valg af dårligere varmesystem-
løsninger, ringere kvalitet i facadebeklædning mv. Det viser erfaringerne 
med for eksempel rammeudbud, hvor resultatet ofte trækker i direkte modsat 
retning af totaløkonomiske betragtninger og hvor krav om individuelle tilpas-
ninger (variation) vil resultere i yderligere forringet teknisk kvalitet af selve 
basishuset.  
 Det er derfor en udfordring til bygherrer, der måtte ønske at købe af kon-
sortier med længerevarende samarbejde, at stille høje og eksplicitte krav til 
kvalitet. De engelske erfaringer fra CE peger ikke på forringede produkter el-
ler lavere brugertilfredshed, tværtimod. 
Frygt for at serieproduktion ikke tilgodeser brugerønsker, specialiserede 
behov og lokal tilpasning 
Offentlige bygherrer har sjældent brug for at opføre bygværk i større serier 
og arbejder dermed sjældent i egentlig stordrift. Der kan dog, f.eks. i de nye 
større kommuner, være interesse for at prøve nye indkøbsformer som fæl-
lesudbud og rammeaftaler. Det forudsætter dog, at der stilles skarpe stan-
dardkrav på en række områder, som ofte ikke tilgodeses i samme omfang i 
privat erhvervs- og boligbyggeri. Det er f.eks. på områder som tilgængelig-
hed (dørbredde, gangbredde, handicaptoiletter) eller i forbindelse med sær-
lige anvendelser som specialiserede institutionsformer, laboratorier mv.  
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Det er en udfordring at få offentlige bygherrer til at udnytte potentialerne i 
længerevarende samarbejder ved at stille krav om fleksibilitet, f.eks. gennem 
anvendelse af fleksible modulbaserede løsninger, frem for krav, der resulte-
rer i ensartede løsninger, som følge af ufleksibel serieproduktion.  
Overvågningsomkostninger i konsortier? 
Set fra virksomhedernes synspunkt vil det være relativt kostbart at skulle 
sætte et konsortium sammen, og de udgifter kan kun retfærdiggøres, hvis 
der er sikkerhed for volumen i afsætningen, dvs. en potentielt stor indtjening. 
Jo større konsortiet er, jo mere vil der være en risiko for free-rider adfærd og 
omkostningerne vil derfor ikke alene vokse sig store til udarbejdelsen af kon-
trakterne, men også til overvågningen af kontrakterne.  
Mens konsortiets overlevelse forudsætter et stort produktionsvolumen, som 
kan udnytte gentagelseseffekt er der, på baggrund af hidtidige erfaringer 
med byggeri af for eksempel almene boliger, ikke umiddelbart belæg for at 
forvente positive lærekurveeffekter med hensyn til byggeriets kvalitet. Desu-
den sker læringen i givet fald primært hos personer og teams af personer, 
ikke hos virksomheder, og da arbejdskraftens mobilitet i byggeriet er meget 
høj, vil det ofte være vanskeligt at fastholde læring i virksomheden eller kon-
sortiet over bare lidt længere tid end det enkelte projekt.  
Det skal nævnes, at det er denne undersøgelses opfattelse at mange af de 
konsortier, der vil byde ind på udbud med længerevarende samarbejde, vil 
være karakteriseret ved at konsortiets deltagere har tidligere gode erfaringer 
med at samarbejde, og at det derfor vil være konsortier, der er præget at be-
rettiget tillid mellem parterne (Egebjerg, Kristiansen og Storgaard, 2006). Det 
vil være en udfordring for offentlige bygherre at medvirke til at styrke samar-
bejde og læring fra byggeopgave til byggeopgave, f.eks. gennem krav i ud-
budsmateriale.  
Efterspørgsel efter konsortier under højkonjunktur 
Betydningen af de nævnte forhold vil især i en højkonjunktur få effekt som 
barriere for længerevarende samarbejder. Man kan politisk søge at fremme 
sådanne konsortiedannelser med for eksempel udbud af rammeaftaler som 
det omtalte i Socialministeriet. Erfaringen både derfra og fra andre ramme-
udbud viser dog at under en højkonjunktur er alternativerne oftest mere inte-
ressante for udbudssidens virksomheder.  
Konklusion 
Der kan foretages politiske indgreb med det sigte at opmuntre virksomheder 
til at arbejde sammen på tværs af branche- og virksomhedsskel ud fra en 
antagelse om, at der derved kan opnås en lavere pris på offentligt og offent-
ligt støttet byggeri. Om virksomheder ønsker at etablere sådanne samarbej-
der, og om det får de ønskede priseffekter, er ganske usikkert, hvorfor det 
ikke kan forudsiges i hvilket omfang der på denne måde kan opnås bespa-
relser på offentligt og offentligt støttet byggeri. Vurderingen hos de her inter-
viewede offentlige bygherrer er, at indkøbsprisen i sig selv ikke er så inte-
ressant, og at man i øvrigt ikke kunne vurdere om og hvor meget der kunne 
være mulighed for besparelse ved at købe hos længerevarende samarbejde 
konsortier. Dertil kommer, at offentlige bygherrer sjældent bygger ens byg-
gerier i større serier, de ønsker særlige brugerbehov tilgodeset og endelig er 
driftsomkostninger lige så vigtige som indkøbspriser for deres købsbeslut-
ninger.  
Det er denne undersøgelses konklusion, at det er en betydelig udfordring at 
udvikle redskaber, der gør de offentlige bygherrer bedre i stand til at udnytte 
de potentielle besparelser, der kan ligge i længerevarende samarbejder 
blandt de udførende. 
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2001
2003
2004
Strategic Forum Integration Toolkit, December 2003 
 Toolkit focuses on the behaviours that need to be 
adopted, identifies the critical elements that need to be 
considered and offers some tools and techniques that can 
engender the appropriate culture in which collaborative 
working can thrive. 
Building on Success,, February 2003 
 Building on the success of Achieving Excellence the Of-
fice of Government Commerce strategy for establishing a 
continuing programme to embed best practice principles. 
 Identified targets to improve the successful delivery of 
construction projects and to accelerate project progress 
at the critical procurement stage.
Beacon Council Scheme, 2003 
 The Beacon Council Scheme was set up in 1999 to dis-
seminate best practice in service delivery across local 
government. 
 Each year, the government selects themes for the bea-
con scheme. 
 In 2003 Rethinking Construction was selected as one of 
the themes, there were 27 applicants and six successful 
councils were awarded Beacon Council status for Re-
thinking Construction for 2003-2004. 
Respect for People Toolkits, 2002 
 Toolkits were formally launched in July 2002. 
 The toolkits take the form of checklists and scoring sys-
tems as a measuring tool for benchmarking performance 
and addressing various themes: 
- On-site welfare 
- Health 
- Site safety 
- Career development and lifelong learning 
- Worker satisfaction questionnaire 
H lth d f t i t d d i
Accelerating Change, 2002 
 Report launched at the end of the first year of the Stra-
tegic Forum for Construction chaired by Peter Rogers of 
Stanhope Plc. 
 It identified a number of strategic targets: 
- By the end of 2004, 20% of construction projects 
should be undertaken by integrated teams and 
supply chains. 
- 20% of client activity by value should embrace the 
principles of the Clients‘ Charter. 
- By the end of 2007 both figures should rise to 50%.
A guide to project team partnering, April 2002 
 The second edition of the Guide published by CIC 
 This document is aimed at providing vital guidance for every-
one who sees the potential of partnering but is unsure of his or 
her ground. 
 Beyond advice this document also provides a template for 
multi-party partnering contract. 
Rethinking Construction, 2002 
 March 2002, the M4I, Housing Forum and Local Gov-
ernment Task Force came together as one organisation 
under the umbrella title, Rethinking Construction, to im-
prove efficiency.  
 Demonstrations programme devolved to become more 
regionally focused. 
 National working group formed to stimulate improve-
ment through tangible change within the construction 
industry by extending the relationship between RC and 
industry representatives at all levels in exploiting the 
lessons arising from the Demonstration Process, and 
how these can be embedded within the industry. 
‘Modernising Construction‘ The National Audit Office 
Report, January 2001 
 Report on how the procurement and delivery of construc-
tion projects in the UK could be modernised with benefits 
for the whole construction industry. 
 Key recommendations to the industry included making 
PPC 2000 
 The first partnering contract was published in 2000. 
 Key features include: 
- Guaranteed maximum price before start on site. 
- Ring fenced profits and overheads. 
- Incentives built in to promote savings and value en-
gineering.
The Clients‘ Charter, 2000 
 July 2000 Deputy Prime Minister challenged the client 
community to draw up a charter that would set out the 
minimum standards they expected in construction pro-
curement, their aspirations for the future and a pro-
gramme of steadily more demanding targets to drive up 
standards.  
 By signing up to the Charter, construction industry cli-
ents make a clear statement of their commitment to im-
prove their own performance. 
 In February 2004 the strategic management of the Cli-
ents‘ Charter was passed to Constructing Excellence. 
‘Constructing the Team‘, The Latham Report 1994 
 The final report of the Government/Industry Review of 
procurement and contractual arrangements in the UK 
construction industry.  
 Identified limitations and current inefficiencies. 
 The report indicated partnering as a way forward to im-
prove efficiency and profitability in the UK Construction 
Industry and suggested that 30% savings could be 
‘Rethinking Construction‘, 1998 
 The report of the Construction Task Force chaired by 
Sir John Egan advised the Deputy Prime Minister on 
the opportunities to improve the efficiency and quality 
of delivery of UK construction, to reinforce the impetus 
for change and to make the industry more responsive 
to customer needs. 
 Identified five key drivers for change: committed lead-
ership; a focus on the customer; integrated processes 
and teams; a quality driven agenda; and commitment 
to people. 
 Set out annual targets for the industry to be achieved 
and proposed the creation of a ‘movement for change‘ 
that would be driven by industry leaders to inspire the 
need for change. 
Movement for Innovation, 1998 
 Formed in November 1998 to implement the recom-
mendations of ‘Rethinking Construction‘. 
 Aimed to lead radical improvement in construction in 
value for money, profitability, reliability and respect for 
people, through demonstration of best practice and in-
novation. 
- Established demonstration projects programme 
seeking to facilitate performance efficiencies, to 
achieve sustained annual improvements set out in 
‘Rethinking Construction‘  
KPIs, 1998 
 Launched to benchmark the performance of the construc-
tion industry based around ten headline indicators. 
 First set of demonstration project KPI data published in 
2000 charting the performance of the projects throughout 
1999, as compared with national industry data. 
Achieving Excellence, March 1999 
 An initiative launched to improve the performance of cen-
tral government departments, their executive agencies 
and non-departmental public bodies as clients of the 
construction industry. 
 Through the initiative central government clients commit 
to maximise, by continuous improvement, the efficiency, 
effectiveness and value for money of their procurement 
The Housing Forum, 1999 
 Formed to become the network for radical change and in-
novation within the house building sector. 
 Aimed to bring together all parties in the house building 
supply chain that were interested in, or already committed 
to, improving the performance of the industry.
Local Government Task Force, 2000 
 Formed in March 2000 to implement the recommendations 
of ‘Rethinking Construction‘ within Local Authority clients. 
Constructing Excellence, 2003 
 Rethinking Construction and Construction Best Practice 
have merged to form Constructing Excellence aiming to 
deliver individual, corporate and industry excellence in 
construction. 
 Its vision is for the UK construction industry to realise 
maximum value to all clients, end-users and stake-
holders and exceed their expectation through the consis-
tent delivery of world-class products and services.
Historisk oversigt over initiativer i udviklingen af den engelske byggeindu-
